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اأغـ�صطـ�س 9002
النوع والعمل في منطقة ال�شرق الأو�صط و�صمال افريقيا
�صل�صلة اأوراق بحثية
الفقر ونوعية العمل وديناميكيات �صوق العمل
تاأثير تحرير التجارة على اختلاف الأجور ونوعية 
العمل فى قطاع ال�صناعة فى الم�صرية
�شرين العزاوي ,منى �صعيد
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التلخي�س
تعمل هذه المقالة على اظهار اأثر التحرير التجارى على نوعية الوظيفة والأجر في قطاع 
ال�سناعة الم�سرية خلال فترٍة من التحرر التجاري ال�سريع، ونحن نعمل على ال�ستفادة من 
البينات المتوافرة عن الم�سح ال�سامل ل�سوق العمل لعام 8991 اإلى عام 6002، ونقوم بدمجه 
-  على  الم�ستوى  ال�سناعي  ذي  الحدين  -  اإلى  جانب  المتغيرات  التجارية  التي  تر�سد  توجه 
ال�سادرات  واختراق  الواردات،  واأي�سً ا  تغير  في  ال�سيا�سة  ب�سكٍل  مبا�ٍسر  فيما  يتعلق  بخف�ض 
معدل  التعريفة،  وا�ستخدام  المعلومات  المدمجة  المو�سوعة  لتقييم  �سببين  من  نوعية  الوظيفة: 
(الأمن الجتماعي، والتاأمين الطبي والعقد، والإجازة العار�سة المدفوعة الأجر، والإجازة 
المر�سية المدفوعة الأجر، وما اإذا كان العامل ع�سًوا في اتحاد عمالى والتي ترتبط باأق�سى ما 
يكون بالتغيرات التجارية والموا�سفات الخا�سة لل�سناعة الم�ستخدمة في التحليلات، ول يبدو اأن 
خف�ض التعريفة في حد ذاتها لها تاأثير على نوعية الوظيفة اأو الأجور عبر هذه الفترة الزمنية. 
ومن  الناحية  الأخرى،  يعمل  توجه  ال�سادرات  المتزايد  على  التاأثير  ب�سكٍل  قويٍّ  واإيجابيٍّ 
على  الأجور، ولكن  له  تاأثٌير  �سلبيٌّ  بالٌغ على جميع موؤ�سرات نوعية  الوظيفة في  الكثير من 
الموا�سفات. واأخًيرا نجد اأن ال�سناعات التي بها اأعلى م�ستوى في توغل التوريد لديها نوعية 
وظيفية  اأقل. ولكن  ال�سناعات  التي  لديها  اأ�سخم زيادة في توغل  الواردات نجد  اأنها  بالفعل 
بها تح�سيناٌت هائلٌة في نوعية الوظيفة، وتوؤكد النتائج التي تو�سلنا اإليها بالأعلى على الفارق 
الوا�سح بين نتائج كل من نوعية الوظيفة والعمل في �سوق العمالة الم�سرية، واأهمية ف�سل كل 
واحدٍة على حدٍة عند فح�ض تاأثير ال�سيا�سة التجارية على العمل.
1- مقدمة
يعتبر انت�سار تبني االدول للتحرر التجاري ب�سكٍل وا�سع من اأهم ملامح التكامل القت�سادى 
العالمى، وكذلك النفتاح على  الأ�سواق الأجنبية من خلال  لتخفي�سات  الهائلة في  التعريفات 
الجمركية  وازالة  الحواجز غير  الجمركية في  العالم  النامي. وعلى  الرغم  من  ذلك  فقد  اأثير 
الجدل حول المحتمل والمزايا والمنافع التوزيعية المخاطر النا�سئة عن مثل هذه الإ�ستراتيجيات، 
كما انعك�ض هذا ب�سكٍل اأ�سا�سيٍّ على نتائج �سوق العمل، وعلى وجه الخ�سو�ض تاأثير النفتاح 
التجاري  وانخفا�ض  الحمائية  على  عدم  الم�ساواة  في  الأجور  ونتائج  العمالة  بالدول  التي  تم 
درا�ستها، وعلى العك�ض من ذلك نجد اأن هناك درا�ساٍت قليلًة جدًّ ا حاولت قيا�ض اأثر �سيا�سات 
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الجودة هذه على الوظائف الجديدة التي نتجت عن النفتاح. وعلى الرغم من اأنه ل يوجد دليٌل 
تجرييبٌيّ  يوؤيد  اأن وجود  ارتباط  بين  النفتاح  التجاري  والتغيرات  التي طراأت  على  نوعية 
الوظيفة فهناك ادعاٌء باأن ازيادة المناف�سة الأجنبية ب�سكٍل اأ�سا�سيٍّ في الدول النامية - يوؤدي اإلى 
ات�ساع القطاع غير الر�سمي؛ لأن القطاع الر�سمي هو الذي يتعر�ض لمزيد من المناف�سة الأجنبية 
مقارنًة  بالقطاع  غير  الر�سمي،  فيلجاأ  اأن  القطاع  الر�سمي  اإلى  تقليل  التكاليف  با�ستخدام  اإلى 
العمال الموؤقتين، اأو الذين يعملون بدوام جزئي، اأو يقومون بت�سريح العمال فيلجئون بدورهم 
اإلى الوظائف غير الر�سمية (جولدبيرج وبافكنيك 3002). على �سبيل المثال تو�سِّ ح الدرا�سة 
التي قام بها كل من كيري وهاري�سون (7991) عن المغرب اأن ال�سركات بداأت توظِِّ ف المزيد 
من العمال الموؤقتين بعد اكتمال برنامجالتحرير التجاري ال�سامل.
كما تعمل هذه المقالة على توظيف ا�ستق�ساء يتوافر ب�سكٍل متجدٍدالبيانات الجديدة المتوفرة 
عن �سوق العمل الخا�ض بلجنة الرقابة؛ لكي يتم التحقق؛ للتحقق من الإدعاء ال�سابق على م�سر 
خلال فترة  التحررالتحرير  التجاري  ال�سريع بين عام 8991 وعام 6002، ولقدحيث نتج 
عن  جهود  م�سر  المحكمة  في  تحرير  نظام  التجارة  ال�سارم  جًدّ ا  -  منذ  بداية  الت�سعينات  من 
القرن الع�سرين - انخفا�ٌض ملحوٌظٌٌٌٌٌٌٌ في كٍلّ من الحماية الفعالة والحماية ال�سوريةال�سمية في 
جميع  القطاعالقطاعات  ال�سناعية  تقريًبا.  واإلى جانب  اأنها  تعمل على تمثيل  المحاولة  الأولى 
لتقييم تاأثير مقايي�ض التحررالتحرير التجاري ب�سكٍل مبا�ٍسر على النتائجالأجور وعلى الجوانب 
التي بها اأجر والتي لي�ض بها اأجرل تتعلق بالأجور في �سوق العمالة الم�سرية، تك�سفحيث تهدف 
درا�ستنا اإلى ما خفيهو اأبعد من التاريخقراءة  الأدب القت�سادى المخت�ض بهذا الأمر من خلال 
طريقتين مهمتين: اأوًل: لكي نتو�سللنتو�سل اإلى مقايي�ض متزنٍة عن النفتاح التجاري والحماية 
على  الم�ستوى  ال�سناعي �سنقوم بدمج  بيانات م�سح �سوق  العمالة على  الم�ستوى  ال�سناعي ذي 
الحدين مع مقايي�ض التجارة التي تر�سد رواج الت�سدير وتوغل التوريدالترويج لل�سادرات 
واختراق الواردات، واأي�سً ا تغِيرّ ال�سيا�سة المرتبطة بخف�ض متو�سط التعريفات ب�سكٍل مبا�ٍسر. 
ثانًيا، يعد عملنا اأكثر من كونه اإجراء معاملات على الم�ساواة الوظيفية ب�سيٍء من الر�سمية من 
خلال  توظيف  ثلاثة  مقايي�ض  �ساملة لجودة  الوظيفة  التي  تعمل على دمج عدة  مقايي�ض وهى 
الأرباح،  وطبيعة  مكان  العمل،  ودقة  �ساعاتو�ساعات  العمل،  والمدة  الزمنية  الم�ستغرقة  في 
�سبيل  الو�سول  للعمل،  وال�ستقرار  الوظيفي،  واأي�سً ا  ُجل  المتغايرات  الموؤ�س�سية  التي  تر�سد 
الفوائد غير مدفوعة الأجر والمهم�سةالمدفوعة والهام�سية للوظيفة.
وقد تم ترتيب باقي المقالة على النحو التالي، الق�سم الثاني: يمثل الإطار النظرى، ونظرة 
موجزة على تاريخ الأدب القت�سادى المرتبط به. والق�سم الثالث: يتناول تف�سيًلا مناهج البحث 
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بالن�سبة لمعايير تحرير التجارة واثرها على نتائج الجودة والأجر. ويقدم الق�سم الرابع م�سادر 
البيانات واإ�سلاح �سيا�سة التجارة بم�سر، واأي�سً ا الق�سايا المرتبطة بموؤ�سرات نوعية الوظيفة 
الم�ستخدمة في هذه الدرا�سة، ويقِدّ م الق�سم الخام�ض نتائج انح�سار المرحلة الأولى والثانية التي 
تخ�ض �سيا�سة التجارة ومعايير النفتاح وعلاوات نوعية الوظيفة وعلاوات الأجر بالوارد 
والمن�سرف، واأخًيرا الق�سم ال�ساد�ض الخاتمة والنتائج. 
 2- الإطار النظرى والأدب القت�صادى المرتبط به
اإن  الأدب  القت�سادى  حول  اأثر  الإ�سلاح  التجاري  على  اأ�سواق  العمالة  قد  ارتكز 
على  تاأثيرات  الأ�سعار والأجور، حيث لم يوجد غير عدٌد  قليٌل من  الدرا�سات  التي  تناولت 
بو�سوٍح تاأثير ذلك على نوعية الوظيفة والوظائف غير الر�سمية، ولقد قَدّ م كل من جولدبيرج 
وبافكنيك (3002) نموذًجا نظرًيّ ا يقوم على فح�ض العلاقة بين تحرير التجارة والعمالة غير 
الر�سمية. وما جاء في نموذجهم هو اأن تحرير التجارة �سيعمل على خف�ض العدد الموؤقت من 
العمال الر�سميين الذين ا�ستاأجرتهم ال�سركة، ويزيد من من عدد العمل غير الر�سميين. ويعتمد 
هذا  النموذج على  ا�ستخدام  بيانات كل من البرازيل وكولومبيا  اأثناء فترة  التحرير  التجارى 
الهائٍل، حيث اأو�سح النموذج اأن التحرير التجاري لم ي�سهم في تو�سيع القطاع غير الر�سمي 
بالبرازيل. وعلى الرغم من ذلك �ساحب التحرير التجاري ارتفاٌع قليٌل، لكنه هام في العمالة 
غير الر�سمية بكولومبيا، وكان ذلك فقط خلال الفترة ال�سابقة على اإ�سلاحات �سوق العمل التي 
جعلت ت�سريح  العمال  الر�سميين  اأقل  تكلفًة  بالن�سبة  لل�سركات. ويقِدّ م كل من مارجيت وكار 
وبلادي (7002) نموذًجا نظرًيّ ا يت�سمن كًلا من العمال الر�سميين وغير الر�سميين في اإطار 
العمل  الخا�ض  بهيك�سير-اأولين-�سمويل�سون  (HOS).  حيث  اكت�سفا  اأن  خف�ض  التعريفة  في 
القطاع الذى يتناف�ض مع الواردات �سيزيد كل من الأجور والعمالة في القطاع غير الر�سمي. 
و�ستزيد اأي�سً ا الأجور غير الر�سمية في قطاع ال�سادرات التي ارتفعت اأ�سعارها، ولكن العمالة 
غير الر�سمية بهذا القطاع �ستنخف�ض حتى واإن يكن قطاع كثيف العمالة ، غير انه لم يتم تجريب 
هذه النتائج ، والمقالة الوحيدة الأخرى –على حد علمنا-  التي تناق�ض نوعية الوظائف عقب 
الإ�سلاح التجاري من الناحية التجريبية، و التي اأعدها كل من كيري وهاري�سون (1997) 
اللذْين  اكت�سفا  اأن  تحرير  التجارة  في  المغرب  �ساحبه  ارتفاٌع  في  عدد  العمال  الموؤقتين  الذين 
ا�ستاأجرتهم ال�سركات بالقطاع الر�سمي.
على اأن العلاقة ما بين التجارة والأجور تنبع من الناحية النظرية من النموذج الخا�ض بـ 
(SOH). وطبًقا لما تو�سل اإليه النموذج �ستوؤثر التجارة على المدفوعات الن�سبية لعنا�سر النتاج 
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بتغيير الأ�سعار  الن�سبية  لل�سلع. فعلى �سبيل المثال �سيوؤدي الخف�ض في  التعريفة  اإلى تقليل �سعر 
ال�سلعة الن�سبي، والذي �سيوؤدي - بدوره - اإلى تقليل الطلب على عوامل النتاج الم�ستخدمة في 
هذا القطاع. فاإذا ما كان القطاع وفير العمالة ف�سيعمل النخفا�ض في الأ�سعار على تقليل الطلب 
على العمالة ب�سكٍل غير متنا�سٍب، ومن َثَمّ يعمل على خف�ض اأجورهم. وبناًء على هذا �سيوؤدي 
تحرير التجارة اإلى ازدياد عدم الم�ساواة بين عنا�سر النتاج. وعلى الرغم من ذلك ل يتنباأ 
النموذج باأن التجارة �ستغِيرّ من خ�سائ�ض عوائد ال�سناعة حيث  اإن يعمل النموذج - ب�سكٍل 
كبٍير – على افترا�ض المناف�سة الكاملة للاأ�سواق وكذلك حرية الحركة التامة لعنا�سر النتاج. 
ول  يبدو  اأن  هذه  الفترا�سات �سالحٌة  للكثير  من  الدول  النامية حيث  تتميز  اأ�سواقها  بوجود 
ت�سوهات  جمٍة  ول  تتمتع  فيها  عنا�سر  النتاج  بحرية  الحركة  التامة.  يقدم  نموذج  عنا�سر 
النتاج غير المتحركة فى الأجل  الق�سير  اأو نموذج ريكاردو-فينر فى الأجل  المتو�سط بديَلا 
حيث اأن عدم انتقال عنا�سر النتاج عبر القطاعات اأكثر ملائمة للو�سع القائم بالدول النامية، 
حيث جمود اأ�سواق ال�سلع وعنا�سر النتاج كما هو الحال في م�سر.
يفتر�ض نموذج عنا�سر النتاج غير المتحركة اأن جميع العنا�سر عاجزٌة عن الحركة تماًما 
فى المدى الق�سير، ويمكن اأن نتنبـاأ من خلال ذلك اأن خف�ض التعريفة وزيادة حجم التجارة 
�سيوؤدي اإلى انخفا�ض في معدل اأرباح الم�سانع في قطاع مناف�سة الواردات، وزيادٍة في اأرباح 
قطاع  ال�سادرات.  وبالمثل  نجد  اأن  العمال  في  القطاعات  التي  ت�سهد  انخفا�سًا  في  التعريفات 
ب�سكٍل كبٍير، ومن ثم انخفا�سًاٌ اأكبر في �سعر منتجاتها، �سيواجهون انخفا�سًا في اأجورهم مقارنًة 
بمعدل  الأجور  ال�سائد  فى  القت�ساد.  بينما  نجد  اأن  العمال  الذين  يعملون  في  القطاعات  التي 
بها  خف�ض  اأقل  في  التعريفة  مقارنة  بهم  �سيجنون  عوائد  كبيرة.  اأما  نموذج  ريكاردو-  فينر 
(ي�سار اإليه اأحياًنا با�سم نموذج العنا�سر المتخ�س�سة) يعتبر منطقًة و�سطيًة ت�سمح لأحد عنا�سر 
النتاج  بالتحرك  عبر  القطاعات  بينما  يظل  الآخر  ينتمي  لقطاٍع  معٍين.  وفي  هذه  الحالة، 
�سيخ�سر العن�سر المتخ�س�ض فى ال�سناعة المناف�سة للواردات ب�سبب التعريفات الأقل والقا�سرة 
على قطاع  ال�سادرات  التي �ستربح من تحرر  التجارة  ب�سكٍل  اأكبر،  بينما  التاأثير على  اأجور 
العمالة (العن�سر المتحرك) �سيكون غير وا�سح المعالم حيث يعتمد على تف�سيل الم�ستهلك لأٍيّ 
من ال�سلعتين المخت�سة بكل عن�سر. و�سيرتفع الأجر الحقيقي في �سوء ال�سلعة التي تم توريدها 
التي  اأ�سبحت  اأرخ�ض  ثمًنا  الآن،  ولكنها  �ستنخف�ض  في  �سوء  ال�سلعة  القابلة  للت�سدير  والتي 
ارتفع �سعرها. 
ولقد حاولت  العديد من  الدرا�سات  اأن تختبر  العلاقة بين  الإ�سلاح  التجاري والتوظيف 
والأجور الن�سبية في كٍلّ من القت�ساديات النامية والمتقدمة فبالن�سبة للوليات المتحدة، قام كل 
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من ريفينجا (2991) وكاتز وفريمان (2991) وج�ستون وتريفلر (4991) باأولى محاولتهم 
لقيا�ض تاأثير ات�ساع التجارة في الثمانينات من القرن الع�سرين على الأجور ال�سناعية ، حيث 
ت�سير هذه الدرا�سات اإلى وجود علاقة �سلبيٍة بين الحماية التعريفية واأجور ال�سناعة اأو علاوات 
الأجر.
اأما بالن�سبة للدول النامية، فقد ا�ستخدم هان�سون وهاري�سون (9991) بيانات ال�سركات ؛ 
لتو�سيح ما اإذا كان ازدياد الفجوة بين اأجور العمال المهرة وغير المهرة بالمك�سيك في الثمانينات 
من القرن الع�سرون يمكن تف�سيره من خلال الإ�سلاحات التجارية حيث لم ي�ستطيعوا  اإيجاد 
علاقة  ارتباط  ذات  مغزى  بين  تغيرات  �سعر  المنِتج  والعمالة  المكتبية.  على  الرغم  من  اأنهم 
اكت�سفوا اأن النخفا�ض في التعريفة كان ب�سكٍل اأقل في القطاعات كثيفة العمالة الماهرة، والتي 
كانت في الأ�سل تتمتع بحمايٍة اأقل من القطاعات التي لديها عمالة اأقل مهارٌة . وهذا بدوره يعني 
اأنه كان هناك انخفا�سات بالغة في الأ�سعار بالقطاعات التي تتمتع بمهارٍة منخف�سٍة مما يف�سر 
الزيادة في تباينات الأجر. وفي مقالٍة اأخرى اكت�سف كل من هاري�سون وهان�سون (9991) اأنه 
ل توجد علاقٌة ذات اأهميٍة بين الأجور ال�سنوية للعمال غير اليدوين والعمال اليدويين وم�ستوى 
تغير التعريفات ال�سناعية ورخ�ض الواردات في قطاع الت�سنيع بين عام 4891 وعام 0991 
بالمك�سيك. وقد اكت�سف ريفينجا (7991) - الذي كان ي�ستخدم نف�ض بيانات ال�سركات بالن�سبة 
للمك�سيك - اأن تخفي�ض التعريفة الجمركية �ساحبها انخفا�سًا في كل من العمالة والأجور. ولقد 
قام كل من كيري وهاري�سون (7991) بتبين اأثر الإ�سلاح التجاري على الأجور والعمالة 
بالمك�سيك خلال ثمانينات القرن الع�سرين. ولم يجدا اأي تاأثٍير مهٍمّ لخف�ض التعريفة على العمالة 
اأو  الأجور  ب�سركات  القطاع  الخا�ض.  وعلى  الجانب  الآخر  نجد  اأن  رد  فعل  الم�سروعات 
الحكومية على خف�ض التعريفات الجمركية قام على زيادة العمالة وتقليل الأجور. 
اعتمدت  جميع  هذه  الدرا�سات  على  اإح�ساءات  لم  تكن  بها  معلوماٌت  عن  موا�سفات 
العامل. ولم ي�سمح هذا ببحث اأثر تخفي�ض العوائق التجارية على الأجور وف�سلها عن العوائد 
على التعليم. وتعتبر درا�سة فيلي�سيانو (1002) هي اأولى الدرا�سات التي ا�ستخدمت البيانات 
المرتبطة  بم�ستوى  الفرد  في  درا�سة  اأثر  الإ�سلاح  التجاري  على  الأجور.  ولقد  اتبعت  في 
درا�ستها  اإجراء من خطوتين،  اأوًل:  تقييم  الت�ساوي في الأجر  بالن�سبة لكل  الم�ساهدات  المتعلقٍة 
بال�سناعة كمعادلة فى الموا�سفات الفردية مثل: �سنوات التعلم، والخبرة، والحالة الجتماعية، 
والجن�ض، والم�سروع (عام/خا�ض)، وال�سناعة. ثم قامت بعد ذلك بتقييم العلاقة بين فارق 
اأجر ال�سناعة الذي تم ح�سابه ومقايي�ض م�ستويات حماية ال�سناعة، (تغطية الرخ�سة والتعريفة 
واأي�سً ا النفتاح التجاري واأ�سعار المنِتج واختراق الواردات). وتو�سح النتائج التي تو�سلت 
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اإليها اأن تخفي�سات التعريفة الجمركيةوتغيرات اأ�سعار المنِتج وتوغل الواردات لم يكن له تاأثير 
ذو اأهمية على تباينات الأجور ال�سناعة، ولقد اكت�سفت اأن خف�ض رخ�ض الواردات قَلّل من 
الأجور الن�سبية للعمال في ال�سناعات التحويلية المعدلة بن�سبة 2%. وقد اأو�سحت نتائجها اأي�سً ا 
اأنه لي�ض هناك تاأثٌير مهٌمّ للاإ�سلاح التجاري على العمالة اأو �ساعات العمل. ويقدم ما تو�سلت 
اإليه  من  دليل  اأن  الإ�سلاح  التجاري  �ساحبه  تبايٌن  اأكبر  في  الأجور  وانخفا�ض  في  الأجور 
الن�سبية للعمالة الماهرة.
ولقد  قام كل  من  اأتانا�سيو وجولدبيرج  وبافكنيك  (4002)  بدرا�سة  اأثر  تخفي�ض  التعريفة 
الجمركية في كولومبيا في ثمانينات وت�سعينات القرن الع�سرين على عدم الم�ساواة في الأجور 
حيث ا�ستخدموا اأ�ساليب تقييم من مرحلتين �سبيهة بالتي ا�ستخدمتها فيلي�سيانو لح�ساب اأثر تخفي�ض 
التعريفة على علاوات الأجور ال�سناعية. وتو�سح نتائجهم اأن هناك تاأثًيرا اإيجابًيا وهاًما على 
كل من م�ستويات التعريفة والفوارق الأولى بالتعريفة على علاوات الأجور بال�سناعة. ولقد 
اأ�سارت هذه النتائج اأي�سً ا لوجود اأهميٌة اقت�سادية كبيرٌة تتمثل فى ان تخفي�ض  التعريفة بن�سبة 
05% يوؤدى اإلى انخفا�ض بن�سبة 6% في علاوات الأجر بال�سناعة في هذا القطاع. ولقد تو�سلوا 
اأي�سً ا اإلى اأن القطاعات التي جابهت اأعلى تخفي�ض في التعريفة الجمركية الحمائية ، ومن َثَمّ 
بعلاوات الأجور هى اأي�سً ا نف�ض القطاعات كثيفة العمالة غير الماهرة والأجور الأدنى. وكان 
هناك  اكت�ساًفا  اآخر  مثير  لأتانا�سيو  (4002)  مرتبط  بالمعدل  الزائد  للعمالة  غير  الر�سمية  في 
كولومبيا عقب الإ�سلاحات التجارية. وترتبط هذه الم�سكلة ب�سكٍل مبا�ٍسر بق�سية نوعية الوظيفة 
على الرغم من اأنهم ل ياأخذون في اعتبارهم �سوى ق�سية العمالة غير الر�سمية فقط، (ومن 
َثَمّ يتجاهلون - على �سبيل المثال - الجودة المنخف�سة للوظائف الموؤقتة بالقطاع الر�سمي). ولقد 
اكت�سفوا  اأن انخفا�سات  التعريفة �ساحبها ازدياد في العمالة غير الر�سمية على الرغم من  اأن 
هذا التاأثير كان اأكثر و�سوًحا قبل اأن تقوم كولومبيا بتنفيذ اإ�سلاحات �سوق العمالة الأمر الذي 
عمل على خف�ض تكلفة ت�سريح العمال. 
وقامت  دوتا  (7002)  بتحليلاٍت  م�سابهٍة  بالن�سبة  لأجور  قطاع  الت�سنيع  بالهند  عقب 
الإ�سلاحاٍت  التجاريٍة  وا�سٍعة  النطاق  في  الثمانينات  والت�سعينات  من  القرن  الع�سرين، 
حيث  قامت  بح�ساب علاوات  اأجر  ال�سناعة  بعد  م�ساهدة على موا�سفات  العامل والتحيزات 
المحتملة ، مثل الفرق ما بين الأجر المتو�سط للعامل في اإحدى ال�سناعات والأجر المتو�سط في 
القت�ساد. ثم قامت بعدها با�ستخدام علاوات الأجر هذه في تحديد تاأثير الإ�سلاح التجاري. 
حيث  اكت�سفت  تاأثًيرا  اإيجابًيا  مهًما  للتعريفة  على  علاوة  الأجر  واأي�سً ا  لتقلبات  التعريفة  على 
تغيرات  علاوة  الأجر.  وهو  ما  يقِدّ م  دليًلا  على  اأن  العلاوات  قد  انخف�ست  ب�سكٍل  ملحوٍظ 
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عقب انخفا�ض م�ستويات الحماية في ال�سناعات  التي  تاأثرت بذلك. ولقد قام كل من  اأكو�ستا 
وجا�سبريني (7002) بفح�ض مدى تاأثيرات تراكم راأ�ض المال وتحرير التجارة على ارتفاع 
عدم الم�ساواة في الأجور بالأرجنتين في الت�سعينيات من القرن الع�سرين حيث اكت�سفا اأن تاأثير 
تراكم راأ�ض  المال على زيادة عدم  الم�ساواة في الأجر  اأكبر من  تاأثير تحرير  التجارة  التى تم 
قيا�سها  باختراق  الواردات. وعلى  الرغم من  اأنهما ل  يقومان  بقيا�ض تحرير  التجارة  ب�سكٍل 
مبا�ٍسر كما هو مو�سح بمعدلت التعريفة، نجد اأن معدلت توغل الواردات ومقايي�ض ان�سياب 
التجارة الأخرى داخلية ب�سكٍل يثير الجدل فقد اعتمدوا على تكاليف عن�سر النتاج، ومن َثَمّ 
يتبين لنا اأن غالبية الدرا�سات التي ا�ست�سهدنا بها �سابًقا تعتمد على التعريفات وتقلبات التعريفة 
ب�سفتها المقيا�ض الرئي�سي للتغيرات التي تطراأ على ال�سيا�سة التجارية، بينما يتم ا�ستخدام مقايي�ض 
ال�سادرات والواردات في العمل على نموذج النحدار مع التعريفة.
ولقد  اعتمدت  الدرا�سات  الأخرى  على  مقارنة  تاأثيرات  درجة  عدم  الت�ساوي  في  الأجر 
والعمالة على مجموعاٍت �ستى من العمال با�ستخدام منهج «قبل وبعد»، ول يتم رقابة تاأثير 
اإ�سلاح  التجارة  بوجٍه  خا�ٍضّ  (روبر�ستون  7991  وجرين  وديكر�سون  واأربا�سي  1002 
والحميدي 8002 على �سبيل المثال). والخطاأ البِينّ بهذه الدرا�سات هي اأن الكثير من تغيرات 
ال�سيا�سة  الأخرى  �ساحبت  اإ�سلاح  التجارة  تماًما  مثل  تر�سيد  القطاع  العام  والخ�سخ�سة 
وال�سلاح الهيكلي اإلخ، واأي�سً ا ت�سمن التحليلات لمقايي�ض اإ�سلاح التجارة المبا�سرة والنتائج 
الحا�سمة عن  تاأثيرات  اإ�سلاح  التجارة في حد  ذاته  الذي ل يمكن  تنفيذه  ب�سكٍل موثوق منه. 
ومن  َثَمّ نجد  اأن ما  ت�سهم  فيه هذه  المقالة  ب�سكٍل  اأ�سا�سٍيّ هو  ا�ستخدام درا�سٍة منهجيٍة تمكن من 
التعرف على موا�سفات العامل ب�سكٍل مبا�ٍسر بوا�سطة ا�ستخدام بياناٍت خا�سٍة بم�ستوى الفرد، 
واأن ت�ستخدم مقايي�ض �سيا�سة التحرير ب�سكٍل مبا�ٍسر متمثلة في التعريفة وهو مايوؤدى اإلى التحقق 
من تاأثير التحرير التجارى على كل من جودة الأجور والوظيفة التي �ستمدنا باكت�سافات مفيدة 
عن كيف اأن هذين المتغيرين من الممكن اأن يكون لهما رد فقل مختلف بالن�سبة لمقايي�ض ال�سيا�سة 
المتباينة.
3- درا�صة منهجية تجريبية
ترتكز درا�ستنا على بحث تاأثير تحرير التجارة على اأجور ال�سناعة وجودة الوظيفة حيث 
نقوم بتطبيق درا�سة الختلاف بين الحد الأعلى والأدنى للاأجر لتحديد ما اإذا كان العاملون في 
ال�سناعة التي يتم حمايتها بدرجة اأقل يح�سلون على اأجوٍر اأقل اأو وظيفة ذات نوعية اأدنى عن 
العمال الذين لديهم نف�ض الموا�سفات في ال�سناعات التي تتمتع بدرجة اأعلى من الحماية. وحتى 
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بعد ح�ساب الموا�سفات المخت�سة بكل عامٍل مثل: التعليم والخبرة، والعمال الذين يعملون بنف�ض 
الأ�سغال في �سناعات مختلفة من الممكن وجود اختلاٌف في الأجور التي يتقا�سونها. ومن ثم 
�سنقوم بتوظيف العلاوة على الأجور بال�سناعة، كما ي�سمونها، لتبين تاأثير خف�ض الحماية اأو 
ازدياد  التجارة على  الأجور ونوعية  الوظيفة. وما  نتوقعه هو  اأن  توؤثر هذه  التغيرات على 
اأجور العامل اأو نوعية الوظيفة في ال�سناعة التي يعمل بها فى البداية، ويرجع هذا اإلى كون 
العمال - على المدى الق�سير - غير متحركين، حيث اإنهم ل يمكنهم التحرك بين القطاعات 
ال�سناعية، ومن َثَمّ فاأي تغيٍير يطراأ على ال�سناعة �سيوؤثر على ظروف العمل فى تلك ال�سناعة 
فى البداية، قبل اأن يوؤثر على متغيرات القت�ساد ال�سائدة الأخرى. ومن َثَمّ يتم تعريف هذه 
التاأثيرات النابعة من التحرر بالن�سبة لم�ستوى ال�سناعة.
لنفتر�ض  اأن  jI....1.2.3=  i  موؤ�سر  العمال  في  �سناعة  j.  ونحن  نقوم  بانح�سار  رمز 
لوغاريتم  اأجور  s'i  للعامل  وقت  t  (في  (tjiw  )  وفهر�ض  نوعية  وظيفتهم  (tjiIQJ)  على  قوة 
موجهة  لموا�سفات  العامل  (العمر  والعمر  بالمربع  والجن�ض  وموؤ�سرات  التعليم  وموؤ�سرات 
القطاع ومنطقة ال�سكن) ومجموعة من المتغايرات  (tjP) التي تعك�ض درجة الحماية والتجارة 
الدولية على م�ستوى ال�سناعة، ونقوم بتقييم الأ�سئلة الآتية:
(1) .......................tjiε+tPβtjP+tHβtjiH=(tjiw)nl
(2) ....................... tjiε+ tPβtjP+tHβtjiH=tjiIQJ
6002 ro 8991 = t dna J ،...،1= j ; JI...،1= i rof
ون�ستخدم مقدر مت�سق فى خطوة واحدة ، ولكن لوجود اأخطاء ي�سترك فيها جميع الأفراد 
في ال�سناعة ف�سيكون الخطاأ المعيارى نازًل. وعقب ما قدمه كل من ديكن�ض وكاتز (7891) تم 
تنفيذ اإجراء من خطوتين. في المرحلة الأولى نقوم بانح�سار لوغاريتم اأجر العامل (اأو موؤ�سر 
نوعية الوظيفة) على القوة الموجهة لموا�سفات العامل ومجموعة من موؤ�سرات التي تعك�ض دمج 
ال�سناعة التابع لها العامل. 
(3) ...................... tji ε +tjpwtjiI+tH βtjiH= ( tjiw)nl
ثم  ينح�سر  بعدها  المعامل  الخا�ض  بنماذج  ال�سناعة  ال�سورية  في  المرحلة  الثانية  الخا�سة 
بموا�سفات  ال�سناعة بما في ذلك  مقايي�ض  التجارة والحماية. ويتم  تقييم علاوات  الأجر هذه 
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بالن�سبة لل�سناعات J . بالمتغيرات ال�سورية1-J. حيث تكون علاوات الأجر التي تم تقييمها 
ح�سا�سًة بالن�سبة لختيار نموذج ال�سناعة ال�سورى الذي تم حذفه. ولتجنب هذه الم�سكلة اقترح 
كل  من  كروجر  و�سيومر�ض  (1988)  تطبيع  يعبر  عن  علاوات  اأجر  ال�سناعة  هذه  ب�سفتها 
انحرافات  عن  علاوات  ال�سناعة  التي  تم  حذفها.  وهي�سكن  دي  نيو  وا�سكميدت  (1997) 
يقترحان  تح�سيًنا  يجعل  هذه  المتغيرات  م�ستقلة  تماًما  عن  متغير  ال�سناعة  ال�سورى  الذي  تم 
حذفه، بوا�سطة ح�ساب علاوات اأجر ال�سناعة ب�سفتها انحرافاٍت عن الو�سيط المرجح للعمال:
(4) ....................... tjpw]W - I[= tj*pw 
وحيث اإن ( tj*pw ) هو تجه لختلافات الأجر المطبعة، فاإن I هي م�سفوفة تماثل 
وW م�سفوفة اأوزان عمالة ال�سناعة مع كل عن�سر                                      بحيث تكون 
هي 
عدد العاملين ب�سناعة j. ومن الممكن اأن يتم تف�سير علاوات الأجر المطبعة هذه مثل الختلاف 
الن�سبي في الأجور ( نوعية الوظيفة) بالن�سبة لمن يعمل في هذه ال�سناعة مقارنة بالعامل المتو�سط 
الذي يحمل نف�ض الموا�سفات في القت�ساد عامة. وتم ح�ساب م�سفوفة التغاير والتباين المعدل 
وفق ما اقترح هي�سكن دي نيو وا�سكميدت (7991):
(5) ……………………… [W- I]]) tjpw(V]]W- I] = ) tj*pw( V]      
وبعدها  يتم  تجميع  علاوة  الأجر  بال�سناعة  المطبعة  عبر  الح�ساب  الزمني  (اأول  مرحلة 
من النح�سار التي نفذت ب�سكٍل منف�سٍل بالن�سبة لكل �سنة) وتاأثير التحرر يتم تقييمه من خلال 
المعادلة التالية:
(6) ……………………… tju+ D βtjD+ Pβ  tjP= tj*pw 
وما يهمنا ب�سكٍل اأ�سا�سٍيّ هو تاأثير تغيرات ال�سيا�سة التجارية على الأجور ونوعية الوظيفة 
فالمعامل  Pβ،  يتم  قيا�سه  بوا�سطة  م�ستويات  التعريفة  وتقلبات  التعريفات.  ولقد  قمنا  اأي�سً ا 
بت�سمين قيا�سات لدرجة توجه ال�سادرات (ال�سادرات/الناتج) وتوغل الواردات (الواردات/
(الناتج+الواردات- ال�سادرات)) وهى بمثابة وحدات تحكم ولكي ن�سهل مقارنة ما تو�سلنا 
اإليه  من  نتائج  مع  الدرا�سات  الأخرى.  وتعد  مقايي�ض  توجه  ال�سادرات  وتوغل  الواردات 
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داخلية  ب�سكٍل يبعث على الجدل حيث  اإنها تعتمد على تكاليف عن�سر النتاج حيث  اإننا نعتمد 
على التعريفات وتقلبات التعريفات ب�سفتها المقيا�ض الرئي�سي لتغيرات �سيا�سة التجارة.
يتكون المتجه tjD من مجموعة من التحكمات في ال�سناعة واأي�سً ا متغير �سورى لمدة �سنة. 
فاإذا ما كانت عوامل القت�ساد ال�سيا�سي مهمًة، مثل ال�سناعات كثيفة العمالة غير الماهرة، اأو 
ووجود حد اأدنى للاأجور هو الذي يمنحهم اأعلى درجات الحماية فيمكن للتعريفات حينها ان 
تكون  خارجية  (جولدبيرج  وبافكنيك  5002).  ومن  َثَمّ  من  المهم  اأن  ت�ستمل  على  متغيرات 
ال�سناعة  التي  تتحكم  في  موا�سفات  ال�سناعة  التي  لم  تو�سع  تحت  الملاحظة.  وقمنا  اأي�سً ا 
بت�سمين  متحكمات  لعدد من  موا�سفات  ال�سناعة  المتوافرة  بالبيانات. ومن  الممكن  اأن  يكون 
لهذه الن�سبة المئوية من الإناث العاملات تاأثٌير على م�ستوى الأجر بال�سناعة ب�سكٍل عاٍم. ويعد 
هذا حقيقًيا اإلى درجة اأنه يتم ازدحام الإناث فى منطقة من الجور الأدنى اأو ي�ستغلن بوظائف 
اأ�سواأ فى النوعية من تلك التى يعمل بها الرجال، ومن  َثَمّ فنحن نتوقع  اأن يكون هناك عدد 
اأكبر من الإناث في  اأية �سناعٍة، واأجور  اأقل  اأو وظيفة  اأقل جودة بهذه  ال�سناعة  ب�سكٍل عام 
(دوتا  7002).  ولقد  اكت�سف  اأي�سً ا  اأن  درجة  اتحاد  العمال  غالًبا  ما  يكون  لها  تاأثٌير  اإيجابٌيّ 
على الأجور. ويقول ديكن�ض (6891) اإن ال�سركات من الممكن اأن تكون م�ستعدًة لدفع اأجور 
اأعلى اإذا ما كان يهددهم خطر تجمع العمال. وعلى ذلك فنحن نتوقع اأن تكون الأجور اأعلى 
في  ال�سناعات  التي  من  ال�سهل  فيها  تكوين  اتحادات  عمالية  (على  �سبيل  المثال،  عندما  ت�سود 
الم�سانع ال�سخمة)، ومن  َثَمّ يكون لها تاأثٌير م�ستقٌل على اأجور جميع العمال بهذه ال�سناعة. 
ومن الممكن اأن يلعب الم�ستوى المتو�سط للمهارة ممثًلا بالتعليم دورَا فى التاأثٌير على علاوات 
الأجر بال�سناعة (ديكن�ض وكاتز 7891). والن�سبة المئوية للعمال المهرة (هوؤلء الحا�سلين على 
الثانوية  اأو خريجي الجامعات) ون�سبة  العمال  اليدويين (ذوي  اللياقات  الزرقاء) تو�سح هذا 
التاأثير. وتت�سمن درا�ستنا موؤ�سرات ال�سناعة التي تر�سد موا�سفات ال�سناعة الأخرى التي 
لي�ض لدينا بياناٌت عنها.
يتم تطبيق طريقٌة اأخرى لح�ساب التحيزات المتزامنة  المحتملة من حلال تقييم المعادلة (6) 
بما بها من الفروق الأولى. ويعد هذا  اأي�سً ا مفيًدا حيث  اإن  الت�ساوؤلت المرتبطة عن  ال�سيا�سة 
عادًة ما تاأتي في �سكل مدى تاأثير التغيرات في م�ستويات التعريفة على التغيرات في الأجور اأو 
نوعية الوظيفة، ولتحقيق هذه الغاية نقوم اأي�سً ا بتقييم:
(7) ……………… tj’u+D’β tj’DΔ + T ’β tj ’TΔ + tjtΔ* γ = tj*pwΔ
وحيث  اإن  (tj*pwΔ)  هو  التغير  في  علاوات  اأجر  ال�سناعة  بالن�سبة  لل�سناعة  j  بين  عام 
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8991 وعام 6002 ويو�سح   tjtΔ  التغير  فى  التعريفات الجمركية  بين عام 8991 وعام 
6002 ،  وترمز  اإلى التغيير في المتغيرات المرتبطة بالتجارة مثل توجه ال�سادرات وتوغل 
الواردات بينما ترمز tjtΔ اإلى المتغيرات الأخرى  المرتبطة بال�سناعة مثل التاأنيث (تغير ن�سبة 
الإناث) واتحاد  العمال وم�ستوى المهارة (ول ت�ستمل درا�ستنا على موؤ�سر �سنوي، حيث  اإن 
هناك فترًة زمنيًة t اإلى 1- t واحدًة فقط بهذه البيانات).
 ويتم  تقييم معاملات  النحدار  بوا�سطة  المربعات  ال�سغرى  المرجحة  (SLW).  يتم  تقييم 
المتغير التابع في النحدار من المرحلة الثانية (معادلة (6)) من بين معادلت الأجر في المرحلة 
الأولى (معادلة [3] )، ومن َثَمّ من الممكن اأن تكون هناك اأخطاٌء في التقييم. وطالما اأن خطاأ 
القيا�ض هذا م�ستقٌل عن النحدارات الأخرى فلا يوؤِثّ ر على وحدة تقييمات المعادلة (6)، لكنه 
يجعل  النتائج  م�سطربًة  بع�ض  ال�سيء،  وعلى  وجه  الخ�سو�ض  المعاملات  الموجودة  بنماذج 
انحدار التجارة والأجور من الممكن اأن يكون بها تبايناٌت بالغٌة قد توؤدى اإلى الختلاف عبر 
ال�سناعات التي تعتمد على تغاير المعاملات على ال�سناعة التي تم تقييمها. وبناًء على هذا نقوم 
بتقييم المعادلة (6) من خلال (SLW) با�ستخدام معكو�ض النحراف المعياري لعلاوات الأجر 
المقيمة  التي  ح�سلنا  عليها  من  معادلت  الأجر  التي  تم  ح�سابها  طبًقا  لطريقة  هي�سكن  دي  نيو 
وا�سكميدت (7991). وهذا ي�سع عبًئا  اأقل على ال�سناعات  التي بها تغايٌر  اأكبر في علاوات 
ال�سناعة.  واأخًيرا  لكي  نقوم  بح�ساب  الأ�سكال  العامة  لمتغايرات  التفاوت  والعلاقة  الت�سل�سلية 
في الم�سطلح الخاطئ، وخا�سة العلاقات ما بين المجموعة بالن�سبة للعمال الذين يعملون بنف�ض 
ال�سناعة - نقوم بح�ساب الأخطاء المعيارية ال�سامدة (هيوبر- وايت) المتجمعة بال�سناعة. 
4 - التجارة، �صوق العمل وبيانات جودة الوظيفة 
4-1 الإ�صلاح التجارى في م�شر
بالرغم من اأن م�سر قد اتخذت توجًها تدريجًيا نحو تحرير التجارة حيث تم انهاء العمل 
بالنظام التجاري المقيد مع بداية الإ�سلاحات في عام 6891 وبداية العمل بقواعد منظمة التجارة 
العالمية في عام 4991/5991 وتوقيع العديد من اتفاقيات التجارة الثنائية ومتعددة الأطراف 
في و�سط  الت�سعينات، منها على �سبيل  المثال الكومي�سا، والتيفا، والبافتا. حيث انخف�ض الحد 
الأق�سى من التعريفة الم�سرية من 001% اإلى 07%. وا�ستمرت في النخفا�ض حتى و�سلت 
اإلى 04% في عام 8991. و�سهدت ال�سنتان التاليتان زيادًة طفيفًة حيث و�سلت اإلى 34% في 
ال�سناعات الأكثر حماية التي ا�ستملت على �سناعات الن�سيج، والملاب�ض، والمنتجات الجلدية، 
وال�سيارات، والنقل، والأثاث، والزجاج والخزف والم�سروبات، بينما كانت حماية �سناعة 
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حلج القطن �سلبيًة ب�سكٍل م�ستمٍر. (راأفت ، 3002).
ومع  التعهد  التام  باللتزام  بقواعد  منظمة  التجارة  العالمية،  تبنت  م�سر  �سيا�سة  اإزالة 
العوائق غير الجمركية وا�ستبدالها بتعريفات جمركية . وفي عام 8991، خف�ست م�سر من 
الحد الأق�سى لمعدل التعريفة الجمركية لمعظم الواردات من 05% اإلى 04%. وقد قام (راأفت 
3002)  بح�ساب  المتو�سط غير  المرجح لمعدلت  التعريفة والمتو�سط  المرجح  للواردات. حيث 
اأ�سارت كٌلّ منها اإلى النخفا�ض  الوا�سح بين عامي 4991 و 8991 حيث اإنخف�ض المتو�سط 
غير المرجح من 9.52% اإلى 9.91 %. وبعد ارتفاع طفيف اإلى 5.12% في 0002 تراجعت 
مرًة اأخرى اإلى 4.02% في 2002مما ي�سير اإلى اأن الإ�سلاح التجاري اأ�سبح بطيًئا بعد عام 
0002، وقد تبع المتو�سط المرجح للواردات اأي�سً ا نف�ض التوجه، ولكن بم�ستوى اأقل، مما ي�سير 
اإلى  اأن  الواردات  اتجهت   نحو  الب�سائع  الأقل  تعريفة  جمركية.  وبالإ�سافة  اإلى  التعريفات 
الجمركية، تفر�ض الجمارك الم�سرية ر�سوًما على الخدمة والتفتي�ض ت�سل  اإلى 1% على كل 
الواردات  بالإ�سافة  اإلى ر�سوم 2% على  الب�سائع  التي تخ�سع  للتعريفات الجمركية بين 5% 
و 92% اأو تفر�ض ر�سوًما 3% على الب�سائع التي تخ�سع للتعريفات الجمركية التي ت�سل اإلى 
03% اأو اأكثر. وقد فر�ست م�سر خلال الت�سعينات ت�سريًعا لحماية �سناعاتها، حيث �سمحت 
فقط  با�ستيراد  ال�سيارات  في  عام  ت�سنيعها،  وعملت  على  زيادة  متطلبات  المكونات  المحلية 
الم�ستخدمة في تجميع ال�سيارات اإلى 54%  بدًل من 04%، وت�سجيع الموؤ�س�سات الحكومية على 
�سراء المنتجات المحلي. 
وبالرغم من الجهود الكبيرة التي قامت بها م�سر لتحرير النظام التجاري المتزايد التعقيد 
منذ بداية الت�سعينات، اإل اأن التعريفات الجمركية في م�سر ظلت مرتفعة ن�سبًيا، وخا�سًة عند 
مقارنتها ببع�ض الدول النامية الأخرى ذات الأ�سواٌق الداخليٌة الكبيرٌة واقت�سادياٌت �سناعيٌة 
متنوعٌة، وا�ستمرت حماية معظم قطاعات الت�سنيع ب�سكٍل كبٍير عن طريق التعريفات الجمركية 
الت�ساعدية.  وبين  عامي  8991  و  5002  تراجع  معدل  التعريفة  الجمركية  من  6.72  اإلى 
1.12،  بينما  ارتفغت  التعريفات الجمركية  للمنتجات  الزراعية من 9.46%  اإلى 4.66%. 
وبعد الن�سمام لمنظمة التجارة العالمية في 5991، تعهدت م�سر بتقييد معدلت التعريفة عند 
م�ستويات اأعلى من الم�ستويات الممطبقة في العديد من الحالت .وفي الوقت الذي تم ربط 89% 
من  خطوط  التعريفات  الجمركية  في  م�سر،  اإل  اأن  متو�سط  التعريفة  المربوطة  قد  انخف�ض 
من 54% في عام 8991  اإلى 6.83 في عام 5002. وظل متو�سط  التعريفة المربوطة على 
المنتجات  الزراعية  عند  2.29  على  عك�ض  92%  للمنتجات  غير  الزراعية  (منظمة  التجارة 
العالمية 5002).
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ومن  اأجل انفتاح  اأكبر للاقت�ساد الم�سري، قام مجل�ض الوزراء الجديد بتخفي�ض متو�سط 
معدل التعريفة الجمركية الغير موزونة من 72% اإلى 02% وقام بتر�سيد التعريفة الجمركية. 
وتم اأي�سً ا تقليل عدد المنتجات الخا�سعة للحدود التي لي�ست بها تعريفاٌت جمركيٌة. بعد الإ�سلاح 
الذي تم في 4002، من الوا�سح اأن كًلا من الحماية ال�سكلية والفعلية قد انخف�ست لكل قطاعات 
الت�سنيع تقريًبا مع كل جهود تحرير التجارة في مجال ال�سلع الو�سيطة وال�سلع الراأ�سمالية. 
ومن اأجل انفتاح اأكبر للاقت�ساد الم�سري، قام مجل�ض الوزراء الجديد فى 4002 بتخفي�ض 
متو�سط معدل التعريفة الجمركية الغير مرجحة من 72% اإلى 02% وقام بتر�سيد هيكل التعريفة 
الجمركية. وتم اأي�سً ا تقليل عدد المنتجات الخا�سعة للقيود غير جمركيٌة. بعد الإ�سلاح الذي 
تم في 4002، من  الوا�سح  اأن كًلا من الحماية  ال�سمية والفعلية  قد  انخف�ست  لكل قطاعات 
ال�سناعة تقريًبا مع كل جهود تحرير التجارة في مجال ال�سلع الو�سيطة وال�سلع الراأ�سمالية. 
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88.768.1-62984.1120.5226.2106.388.6298.12والم�شروبات الأغذية 51
40.014.2-08.1-40.069.327.1210.073.629.91�صناعة التبغ 61
75.21-22.4-61.0147.9145.0178.3113.2367.4130.42�صناعة الن�صيج 71
تابع جدول (1)
جدول1: مقايي�س اإ�صلاح التجارة في م�شر 5991-5002.
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23.0130.117.269.9167.200.7392.0337.117.93�صناعة الملاب�س 81
21.6-03.3193.681.6291.3367.0303.2398.9151.73 الجلدية �صناعة الب�صائع91
02
منتجات الخ�صب
(ماعدا �صناعة 
الأثاث)
72.346.042.572.904.2958.500.667.1901.11
01.0463.81-38.1135.636.4311.534.289.2549.61�صناعة الورق 12
67.0-33.523.195.251.7126.753.328.1149.8والطباعة �صناعة الن�شر 22
38.7471.1387.3152.9430.3325.224.168.103.61الكوك والبترول �صناعة منتجات 32
49.459.085.141.6114.7444.902.1174.6420.11المنتجات الكيميائية 42
14.3-68.9-30.5185.844.1364.1199.1192.1494.62منتجات المطاط 52
32.3144.5-81.350.2254.3939.5128.898.4111.91اللافلزية �صناعة المعادن 62
41.044.71-61.755.5143.7230.314.5177.4464.01الأ�صا�صية �صناعة المعادن 72
82
المنتجات المعدنية 
(ما عدا المعدات 
والألت)
78.3155.088.985.4261.1484.3117.0106.0463.32
91.345.9-76.296.443.8518.7050188.7684.01والآلت (الأخرى)�صناعة المعدات 92
35.738.4-15.435.772.5922.086.111.00137.4ومعدات المكتب �صناعة الكمبيوتر 03
33.387.8-61.012.0582.9302.844.060.8463.81الكهربائية (الأخرى) �صناعة المعدات 13
23
�صناعة معدات 
التليفزيون والراديو 
ومعدات الت�صال 
65.238.2-20.700.378.0603.187.207.3623.8
07.093.4-96.284.320.1889.441.414.5876.7المعدات الطبية 33
20.288.824.6161.634.9583.3214.045.0508.93محركات ال�صيارات43
45.586.5-72.1-69.521.0455.3174.3308.5482.21الأخرى �صناعة معدات النقل 53
49.4147.1244.014.8499.4774.0202.0152.3519.02�صناعة الأثاث 63
71.455.0-13.673.4167.1492.2192.2113.2406.81المتو�صط 
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يو�سح  الجدول  (1)  التخفي�سات  الجمركية  خلال  الفترة  ما  بين  7991-5002.  حيث 
انخف�ض متو�سط التعريفة الجمركية من 6.81% اإلى 3.21 خلال تلك الفترة. وكانت اأكبر 
النخفا�سات في �سناعة ال�سيارات منتجات المطاط و�سناعة الورق. ولم يتغير موؤ�سر توغل 
الواردات ب�سكٍل كبٍير  اأو ينخف�ض في ال�سناعات الأخرى خلال تلك الفترة، بالرغم من اأنه 
قد تزايد في منتجات الكوك والبترول، وال�سناعات الجلدية، و�سناعة ال�سيارات، و�سناعة 
الأثاث
غير انه كانت هناك زيادٌة ملحوظٌة ب�سكٍل كبٍير في موؤ�سر ت�سجيع ال�سادرات من متو�سط 
2.01 اإلى 4.41 في منتجات الكوك والبترول ومنتجات المعادن اللافلزية والمنتجات الفلزية. 
بالإ�سافة  اإلى  ن�سبة  الت�سدير  الذي  تزايدت  اأي�سً ا  في  �سناعة  الأثاث  وفي  �سناعة  الأغذية 
والم�سروبات، تبعها منتجات معدات المكتب والمنتجات الكيميائية. 
4-2 بيانات �صوق العمل
يتم  التحليل  التجريبي  بناء  على  الم�سح  ال�سامل  ل�سوق  العمل  في  م�سر(60 SPMLE)، 
وال�ستق�ساء التتبعي ل�ستق�ساء �سوق العمل في م�سر لعام 8991 (89SMLE) والذي نفذه 
منتدي البحوث القت�سادية (FRE) بالتعاون مع SAMPAC. وقد تم تنفيذ (89SMLE) عن 
طريق عينة وطنية ممثلة تتكون من 4.816 اأ�سرة. وتتكون عينة (60 SPMLE) من مجموع 
8.349  اأ�سرة.  وتقِدّ م  البيانات  معلوماٍت عن  الأرباح  ال�سهرية، وخ�سائ�ض  العامل  مثل: 
ال�سن،  والتعليم،  والنوع،  والحالة  الجتماعية،  والوظيفة،  وال�سناعة  وقطاع  التوظيف، 
ومنطقة الإقامة. وتنح�سر العينة العاملة على عمال قطاع ال�سناعة، بين اأعمار 51و 56، 
والذين يح�سلون على ايرادات �سهريٍة اإيجابيٍة. ويتم ح�ساب المرتبات الحقيقية باإجمال المرتبات 
التى تم الح�سول عليها خلال  ال�سهر  المق�سود من  الوظائف  الأولية، والملائمة  لمتو�سط عدد 
اأيام العمل في ال�سهر ومتو�سط �ساعات العمل خلال اليوم، ومن المقارنة يتم ت�سخيم المرتبات 
في  اأعوام 8991  اإلى 6002  با�ستخدام موؤ�سر  �سعر  الم�ستهلك (عامل  الت�سخم هو 43.1 من 
8991اإلى  8002).  ويمكن  ا�ستخدام  نف�ض  البيانات  في  بناء  مقايي�ض  �ساملة  ومتعددة  لجودة 
الوظيفة كما تم تو�سيحها بالتف�سيل في الق�سم التالي. 
4-3 موؤ�شرات جودة الوظيفة
حيث اإن جودة الوظيفة هي مفهوم متعدد الجوانب يتم اقتراح عدد كبير من الموؤ�سرات عن 
طريق الدرا�سات المتعددة. وفي تلك الدرا�سة �سوف نقوم با�ستقاق مقيا�ض جودة الوظيفة بناء 
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على الموؤ�سرات من الـELMPS. وبناء على مراجعة الدرا�سة، يمكن قيا�ض جودة الوظيفة من 
خلال اأربعة اأبعاد: (1) تاأمين الدخل، والذي يوفر الدخل المنا�سب، والو�سول اإلى التاأمينات 
الإجتماعية  والرعاية  ال�سحية،  (2)  تاأمين  الوظيفة،  والتي  تحدد  انتظام  الوظيفة،  والعقد، 
والإجازة المر�سية المدفوعة الأجر، والإجازة ال�سنوية المدفوعة الأجر، (3) التمثيل ال�سوتي، 
ومقايي�ض التاأمين، والع�سوية في النقابات العمالية، (4) تاأمين العمل، �ساعات العمل المنا�سبة، 
مكان العمل المنا�سب، الم�سافة المعقولة بين العمل والبيت. ومن اأجل تطبيق اأبعاد المقايي�ض ال�سابقة 
على بيانات العمل، فقد تم تركيب فهر�ض لجودة الوظيفة ي�ستمل على المعايير 11 التالية: (1) 
المكا�سب، (2) طبيعة مكان العمل، (3) �ساعات العمل المنا�سبة، (4) مدة الذهاب  اإلى العمل 
والعودة منه، (5) انتظام الوظيفة ، (6) التاأمين الجتماعي (7) التاأمين ال�سحي (8) العقد (9) 
اإجازة مر�سية مدفوعة الجر ، (10) اإجازة �سنوية مدفوعة الأجر، (11) الع�سوية في نقابة 
العمال. وحيث اإن بع�ض تلك المقايي�ض م�ستمرة (مثل الأرباح، �ساعات العمل، مدة الذهاب 
اإلى العمل والعودة منه) والبع�ض الآخر ثنائية التفرع، ف�سوف نطبق المتغيرات الم�ستمرة على 
المقيا�ض من 0 اإلى 1 وبعد ذلك �سوف نوحد المقايي�ض المختلفة اإلى مقيا�ٍض واحٍد من خلال ا�ستخدام 
تحليل العامل. و�سوف ندع تركيب العلاقة بين المتغيرات هي التي تكون اأهمية العامل. 
وبناء على المقايي�ض ال�سابقة، �سوف يتم ا�ستخدام ثلاثة مقايي�ض لجودة الوظيفة، وهي مقيا�ض 
جودة الوظيفة الموؤ�س�سية الذي ي�سم فقط المعايير من 6 اإلى 11، والـWWIQJ التي ت�ستلزم كل 
المعايير ولكنها منح�سرة فقط على عمال الأجر، واأخًيرا الـ 2WWQJ والمنح�سرة فقط اأي�سً ا 
على عمال الأجر وت�ستمل على كل المعايير ما عدا معيار الأرباح وبذلك ل يوجد مقيا�ض جودة 
الوظيفة بالن�سبة للاأرباح.
اإن ميزة ا�ستخدام مقايي�ض جودة الوظيفة ال�سابقة كمتغيرات تابعة في التحليل التجريبي تكمن 
في �سمولية مقايي�ض المقارنة بالدرا�سات ال�سابقة التي ت�ستخدم نموذج �سورى للعمل الر�سمى. 
ولذلك تعتبر مقايي�ض الوظيفة الخا�سة بنا اأكثر تو�سيحا للجودة الحقيقية للعمل طبقا لما ت�سمنته 
الدرا�سة الحديثة التي ا�ستملت على اأكثر من الر�سمية. 
5 - النتائج 
5-1 الإح�صاءات الو�صفية وتراجعات المرحلة الأولى 
يقدم  الجدول  2  ملخ�ض  الإح�ساءات  الو�سفية  للمتغيرات  الم�ستخدمة  في  انحدار  المرحلة 
الأولى والثانية. وكما لوحظ في المقدمة، كانت عينة التقييم منح�سرًة فى اأجر العمال المعينين 
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60028991 
الو�صيلةالعددالمعياريالنحراف الو�صيلةالعددالمتغير 
النحراف 
المعياري
87.037.0981166.052.0638اأجر �صاعات العمل الفعلية
37.003.0335177.073.01201جودة الوظيفة لكل العاملين
68.050.0-335109.080.07201العوامل الموؤ�ص�صية لكل العاملين
46.091.0591107.082.0738جودة الوظيفة لمجتمع العاملين
جودة الوظيفة لمجتمع
16.012.0591186.072.0248 العاملين المحترفين
93.091.0335154.092.07201حكومي عام
93.018.0335154.017.07201قطاع خا�س
61.2118.61335120.3141.817201الخبرة
66.24522.034335142.58504.8947201جودة الخبرة
83.081.0335104.002.07201اأمّي
تابع جدول (2)
الجدول 2: الو�صائل والنحراف المعياري للمتغيرات الم�صتخدمة في التراجعات
82.080.0335153.051.07201يقراأ ويكتب
53.041.0335173.071.07201اإبتدائية
62.070.0335172.080.07201اإعدادي
01.010.0335121.010.07201ثانوى عام
84.053.0335144.072.07201مهني
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12.050.0335112.050.07201موؤهل عالي
23.021.0335172.080.07201درا�صات عليا
44.062.0335154.082.07201القاهرة الكبرى
33.031.0335123.021.07201الإ�صكندرية
63.061.0335163.051.07201�صعيد م�شر الريفي
22.050.0335122.050.07201�صعيد م�شر الح�شري
54.082.0335144.072.07201الوجه البحري الريفي
33.031.0335143.041.07201الوجه البحري الح�شري
90.031.01201.091.012التعريفة
52.093.01262.004.012تخلل الواردات
41.051.01221.001.012توجيه ال�صادرات
50.060.0-12------تغير التعريفة
21.000.012------تغير تخلل الواردات
21.040.012------تغيير ال�صادرات
41.041.01241.011.012اإناث %
81.072.01261.052.012اتحادي
22.036.01232.015.012الق�صم المدرب
72.065.01202.095.012الياقات الزرقاء
41.030.012------تغيير الإناث
31.010.012------تغيير التحادات
11.021.012------تغيير الق�صم المدرب
21.030.0-12------تغيير الياقات الزرقاء
التعريفملاحظات 
ن�صبة العاملات في قطاع ال�صناعة %ن�صبة العاملات 
من العمال المن�صمين للنقابة في قطاع ال�صناعة %العمال المن�صمون للنقابة
العمال الحا�صلون على 
من العمال الحا�صلين على التعليم الثانوي اأو العالي في قطاع ال�صناعة %المرحلة الثانوية – المحترفون
العمال الكادحون في قطاع ال�صناعة يتم تعريفهم بـ 9 ot 6 =1 cpcorc %العمال الكادحون
التغيير بين عامي 6002 و 8991 في ن�صبة % العاملات في قطاع ال�صناعة التغيير في ن�صبة العاملات 
التغيير في ن�صبة العمال 
التغيير بين عامي 6002 و 8991 في ن�صبة % العمال المن�صمين للنقابة في قطاع ال�صناعة المن�صمين للنقابة 
التغيير في ن�صبة العمال 
الحا�صلين على التعليم الثانوي 
التغيير بين عامي 6002 و 8991 في ن�صبة % العمال الحا�صلين على موؤهل ثانوي اأو موؤهل جامعي 
في قطاع ال�صناعة 
التغيير في ن�صبة العمال 
الكادحين 
التغيير بين عامي  6002  و  8991 في  ن�صبة  العمال  الكادحين في قطاع  ال�صناعة  (ي�صار  اإليهم  بـ
9 ot 6 = 1 cpcorc )
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حديًثا  في  قطاع  الت�سنيع.  وقد  عك�ست  الأرقام  توزيع  ال�سكان.  حيث  تو�سح  المقارنة  بين 
الأرقام في عامي 8991 و 6002  اأن متو�سط الأجور الحقيقية فى  ال�ساعة قد تزايدت، في 
الوقت الذي �سجلت فيه المقايي�ض الثلاثة لجودة الوظيفة انخفا�سًا طوال تلك الفترة.  
وفيما يتعلق بالمتغيرات المف�سرة ، فقد انخف�ست ن�سبة الم�سروعات العامة في قطاع الت�سنيع 
في  م�سر  من  03%  اإلى  02%،  وت�سادف  هذا  النخفا�ض  مع  انخفا�ض  طفيف  في  متو�سط 
�سنوات الخبرة (من 81  اإلى 8.61)، والنخفا�ض  الملحوظ في  ن�سبة  العمال الحا�سلين على 
موؤهلات جامعية (من 8% اإلى 21%)، وزيادة كبيرة في ن�سبة العمال المهنيين الحا�سلين على 
الموؤهلات  الثانوية  (من 5.62%  اإلى 53%). وتعك�ض  الأرقام في  كلتا  ال�سنتين  التركز  الكبير 
لن�ساط الت�سنيع في القاهرة الكبرى الوجه البحري الريفي، حيث مَثّلت كٌلّ منهما ما يزيد على 
05% من التوظيف في هذا القطاع. 
فيما  يتعلق  بالتجارة  والمتغيرات  الأخرى  لل�سناعة،  يو�سِّ ح  متو�سط  الأرقام  اأن  هناك 
انخفا�سًا يبلغ 6% في متو�سط التعريفات الجمركية، وزيادة 51% في التوجه نحو الت�سدير، 
وتغيًيرا ب�سيًطا جًدا في اختراق الواردات. وا�ستملت ال�سناعات الت�سنيعية اأي�سً ا على عنا�سر 
اأنثوية اأكبر وعدد اأكبر من الأع�ساء المن�سمين للنقابات، واأ�سبحت تحتوي على ن�سبة اأكبر من 
العمال الإداريين والحرفيين (موؤهلات ثانوية وما فوقها). 
يقِدّ م الجدول  3  نتائج  المرحلة  الأولى من نموذج  النحدار لأربعة نماذج من  المتغيرات 
التابعة (اأجر �ساعات العمل الفعلية،  الأجور الحقيقية لل�ساعة،  العوامل الموؤ�س�سية لكل العاملين 
ومقيا�ض العوامل الموؤ�س�سية لجودة الوظيفة، مقيا�ض عوامل جودة الوظيفة با�ستثناء الأرباح، 
كل التراجعات التوظيفية التي تعك�ض نموذج راأ�ض المال الب�سري الهام (الخبرة، ميدان الخبرة، 
م�ستويات التعليم، النماذج الجن�سية والإقليمية).
(4)(3)(2)(1)8991
الفعليةاأجر �صاعات العمل المتغيرات
العوامل الموؤ�ص�صية لكل 
العاملين
جودة الوظيفة لمجتمع 
العاملين
جودة الوظيفة لمجتمع 
العاملين المحترفين
***902.0-***312.0-380.0- 110.0-اإناث 
(760.0)(760.0)(850.0)(760.0)
تابع جدول (3اأ)
جدول 3اأ. مرتب المرحلة الأولى وتراجع جودة الوظيفة: 8991
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***964.0***844.0***699.0810.0-حكومي عام
(940.0)(940.0)(640.0)(940.0)
100.0-900.0***030.0***450.0الخبرة
(500.0)(500.0)(500.0)(500.0)
000.0000.0-***000.0-***100.0-جودة الخبرة
(000.0)(000.0)(000.0)(000.0)
***781.0***391.0***962.0***181.0يقراأ ويكتب
(660.0)(760.0)(950.0)(660.0)
***281.0***712.0***581.0***153.0اإبتدائية
(460.0)(560.0)(850.0)(460.0)
***603.0***843.0***742.0***453.0اإعدادي
(080.0)(180.0)(470.0)(180.0)
532.0*503.0**163.0***046.0ثانوي عام
(571.0)(671.0)(051.0)(671.0)
***652.0***423.0***754.0***794.0الق�صم المهني
(260.0)(360.0)(850.0)(360.0)
***413.0***904.0***144.0***335.0موؤهل فوق متو�صط
(590.0)(690.0)(390.0)(590.0)
***533.0***425.0***946.0***670.1درا�صات عليا
(680.0)(680.0)(080.0)(680.0)
001.0-201.0-140.0300.0الإ�صكندرية
(360.0)(360.0)(160.0)(360.0)
***372.0-***582.0-***032.0-550.0-�صعيد م�شر الريفي
تابع جدول (3اأ)
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(360.0)(460.0)(950.0)(460.0)
***052.0-***862.0-**681.0-130.0-�صعيد م�شر الح�شري
(390.0)(490.0)(280.0)(490.0)
***891.0-***412.0-***281.0-***041.0-الوجه البحري الريفي
(450.0)(450.0)(940.0)(450.0)
***781.0-***481.0-**811.0-260.0-الوجه البحري الح�شري
(460.0)(460.0)(750.0)(460.0)
140.0131.0-***766.0-***677.0-ثابت
(980.0)(090.0)(580.0)(090.0)
2487387201638ملاحظات
154.0094.0766.0034.0التربيع
اأخطاء معيارية في 
الأقوا�س
عندما يكون م�صتوى الدللة اأقل من 10.0 و ** عندما يكون م�صتوى الدللة اأكبرمن 50.0 *** و *عندما 
يكون م�صتوى الدللة اأكبر من 1.0
(4)(3)(2)(1)6002
الفعليةاأجر �صاعات العمل المتغيرات 
العوامل الموؤ�ص�صية لكل 
العاملين
جودة الوظيفة لمجتمع 
العاملين
جودة الوظيفة لمجتمع 
العاملين المحترفين
***671.0-***212.0-***961.0-**661.0-اإناث
(150.0)(250.0)(050.0)(660.0)
***043.0***033.0***758.0**031.0حكومي عام
(340.0)(440.0)(840.0)(650.0)
جدول 3ب. مرتب المرحلة الأولى وتراجع جودة الوظيفة: 6002
تابع جدول (3ب)
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***520.0***130.0***720.0***340.0الخبرة
(400.0)(400.0)(400.0)(600.0)
***000.0-***000.0-**000.0-***000.0-جودة الخبرة
(000.0)(000.0)(000.0)(000.0)
590.0590.0950.0730.0-يقراأ ويكتب
(070.0)(170.0)(660.0)(090.0)
***291.0***791.0***371.0780.0اإبتدائية
(750.0)(850.0)(750.0)(470.0)
601.0*431.0**751.0*751.0اإعدادي
(070.0)(170.0)(170.0)(090.0)
141.0171.0432.0421.0ثانوية عامة
(151.0)(451.0)(261.0)(102.0)
***872.0***413.0***393.0***642.0ثانوي مهني
(050.0)(150.0)(150.0)(560.0)
***492.0***953.0***233.0***553.0فوق متو�صط
(970.0)(080.0)(680.0)(201.0)
***893.0***905.0***616.0***837.0درا�صات عليا
(360.0)(460.0)(660.0)(280.0)
940.0940.0***002.0550.0-الإ�صكندرية
(050.0)(150.0)(550.0)(560.0)
***382.0-***292.0-***752.0-***031.0-�صعيد م�شر الريفي
(250.0)(350.0)(350.0)(860.0)
***392.0-***223.0-*441.0-**552.0-�صعيد م�شر الح�شري
(180.0)(280.0)(870.0)(501.0)
*370.0-**701.0-***941.0-***112.0-الوجه البحري الريفي
(240.0)(340.0)(540.0)(550.0)
***241.0-***161.0-**921.0-390.0-الوجه البحري الح�شري
(250.0)(350.0)(450.0)(760.0)
***014.0-***615.0-***546.0-701.0ثابت
(770.0)(870.0)(970.0)(990.0)
5911591133519811ملاحظات
423.0563.0025.0103.0التربيع
اأخطاء معيارية في الأقوا�س
عندما يكون م�صتوى الدللة اأقل من 10.0 و ** عندما يكون م�صتوى الدللة اأكبرمن 50.0 *** و *عندما 
يكون م�صتوى الدللة اأكبر من 1.0
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بناًء على جودة الإح�ساءات الملائمة، يقدم نموذج راأ�ض المال الب�سري تف�سيرَاَ لكٍلّ من هيكل 
الراتب ونتائج جودة الوظيفة في قطاع الت�سنيع في م�سر. ومن المده�ض اأن نلاحظ اأن هذا هو 
الحال مع موؤ�سر جودة الوظيفة للعوامل الموؤ�س�سية، حيث اإن اأكثر من 67% من النحرافات في 
هذا المتغير في 1998 و 52% من التغيرات في 2006 تت�سح معا من خلال هذه التراجعات. 
وكما هو متوقع، فاإن هناك راتب �سلبي هام وتباين لجودة الوظيفة يرتبطان بكون العامل اأنثي 
في كلتا ال�سنتين، وهذا التباين يكون الأكبر لموؤ�سر كل عوامل جودة الوظيفة. ومقارنة بعام 
1998، فقد زاد الت�سرر  الن�سائي من المرتبات واأ�سبح  اأكثر بروزا في عام 2006، ولكنه 
انخف�ض  بالفعل  من  حيث  جودة  الوظيفة.  حيث  يوجد  علاوة  اإيجابية  هامة  وخا�سة  بجودة 
الوظيفة المرتبطة بالعوامل الموؤ�س�سية فيما يتعلق  بالتوظيف في القطاع العام في م�سر. وبالرغم 
من  ذلك  فقد  انحدرت  تلك  العلاوة  في  2006  ولكنها  لم  تختفي  تماما.  ويتبع  راتب  الخبرة 
وجوانب جودة وظيفة الخبرة �سكل  الـU المتوقع  الذي ت�سمنته نظرية راأ�ض  المال  الب�سري. 
وهناك  اأي�سً ا  نتائج  متزايدة  في  التعليم،  حيث  و�سلت  اإلى  الموؤهلات  الجامعية  اأو  الم�ستويات 
العليا. واأخيرا، هناك بالفعل اختلافات هامة و�سلبية ب�سبب الإقامة خارج القاهرة الكبري. 
وال�ستثناء الوحيد هو العلاوة الإيجابية الهامة من حيث جودة وظيفة العوامل الموؤ�س�سية ب�سبب 
الإقامة في الإ�سكندرية.  
5-2 الراتب داخل ال�صناعة وعلاوات جودة الوظيفة 
اإن  معاملات  ال�سناعة  التي  تم  تقييمها  في  تراجعات  جودة  الوظيفة  والراتب  في  المرحلة 
الأولى والتي انحرفت عن معدلت توظيفها كما و�سفت في الق�سم 3 قد تم تو�سيحها في الجدول 
اأ1 و اأ2. وعلاوات راتب ال�سناعة الداخلية تعتبر كبيرة وتتراوح من 52% في عام 8991 
ل�سناعة منتجات البترولية والكوك اإلى 13% ل�سناعة الورق. وقد تزايد المعدل في 6002، 
مما  يعك�ض  الزيادة  ال�ساملة في عدم  الت�ساوى في  الأجور، حيث و�سلت  اأعلي  العلاوات في 
�سناعة  منتجات  الكوك  والفحم  اإلى  06%،  وو�سلت  اأقل  العلاوات  اإلى  02%  في  �سناعة 
المنتجات الجلدية. 
فيما يتعلق بجودة العلاوات، كانت المعدلت في الحقيقة اأقل في عام 6002، مما يعك�ض 
النق�ض في عدم  الم�ساواة في جوانب جودة  الوظيفة. ومن حيث  العوامل  الموؤ�س�سية، ح�سلت 
�سناعة المعدات الطبية على  اأعلي العلاوات حيث و�سلت  اإلى (26%) في عام 8991، بينما 
ح�سلت �سناعة الأثاث على اأقل العلاوات. وفي عام 6002، ح�سلت �سناعة التبغ على اأعلي 
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العلاوات حيث و�سلت  اإلى (15%)،  بينما ح�سلت �سناعة معدات  النقل على  اأقل العلاوات 
حيث  و�سلت  اإلى  03%.  وكانت  معدلت  وت�سنيف  العلاوتين  الأخريين  لجودة  الوظيفة 
متقاربة  جدا،  بالرغم  من  اأنها  تختلف  اإلى  حد  ما  عن  تلك  الموجودة  في  العوامل  الموؤ�س�سية. 
وفي  عام  8991،  كانت  العلاوات  الأعلى  لـWWQJ  و  2WWQJ  في  �سناعة  المعدات 
و�سناعة الورق على التوالي، بينما كانت  اأقل العلاوات في �سناعة المنتجات الخ�سبية. وفي 
عام 6002، كانت العلاوة الأعلى بكلتا مقايي�سها في �سناعة التبغ، بينما كانت العلاوة الأقل 
في �سناعة المنتجات الخ�سبية. 
يو�سح الر�سم التو�سيحي 1 و2 الراتب المحدد وعلاوات جودة الوظيفة في ال�سناعة في 
عام 8991 و 6002 على التوالي. ومن المعروف اأن العلاوات الأعلى ترتبط غالبا بالجودة 
الأقل  للوظيفة  والعك�ض  �سحيح.  ويكون  ذلك  �سحيحا  في  المقايي�ض  الثلاثة  الخا�سة  بجودة 
الوظيفة. في  الحقيقة،  تكون  العلاوات  التي  تتم  بناء على  WWQJ و 2WWQJ  مت�سابهة 
ب�سكٍل كبٍير، مما يو�سح اأن المرتبات (التي تكون موجودة في فهر�ضWWQJ ولكنها ل تكون 
موجودة  في2WWQJ )  تتما�سي  مع  الجوانب  الأخرى  «لجودة»  الوظيفة.  واأخيرا،  من 
المثير اأي�سً ا اأن ننظر اإلى علاقة ترتيب �سبيرمان لتلك الموؤ�سرات. و�سوف يتم تحديد ذلك في 
الجداول 3اأ و4اأ. وكما هو متوقع، هناك علاقة منخف�سة ن�سبيا من حيث الترتيب بين علاوات 
الأجر وكل موؤ�سرات جودة الوظيفة الثلاثة، وخا�سة لعام 8991. حيث اإن كل الموؤ�سرات 
الثلاثة لجودة الوظيفة تكون بالطبع مرتبطة من حيث الترتيب، بالرغم من اأن WWQJ و 
2WWQJتكون مترابطة تماما، مما ي�سير ثانية اإلى حقيقة اأن الوظائف ذات الرواتب العالية 
تكون الوظائف ذات «الجودة» الأف�سل.
5-3 نتائج المرحلة الثانية من نموذج النحدار 
5-3-1 التاأثير على المرتبات 
في هذا الق�سم �سوف نحدد النتائج الرئي�سية للدرا�سة، والتي تبين تاأثير تحرير التجارة على 
المرتبات  وعلي  جودة  الوظيفة،  بناء  على  تقييم  المعادلت  (6)  و(7).  و�سوف  نبداأ  بفح�ض 
التاأثير على المرتبات في الجدول 4. العمود (1) يو�سح نتائج ال�ستمال على التعريفات فقط 
– وهو المتغير الذي يحوز على اهتمامنا الرئي�سي – بالإ�سافة اإلى المتغيرات التي ت�ستمل على 
الخ�سائ�ض الخا�سة لل�سناعة. 
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(6)(5)(4)(3)(2)(1)
علاوة المرتبعلاوة المرتبعلاوة المرتبالمرتبعلاوة المتغير المعتمد عليه 
التغير في علاوة 
المرتب
التغير في علاوة 
المرتب
836.0-511.1-842.0-394.0-238.0-092.1-التعريفة 
(026.0)(927.0)(835.0)(794.0)(917.0)(712.1)
450.0-822.0400.0-280.0اختراق التوريد
(782.0)(093.0)(890.0)(653.0)
**825.0***710.1843.0*344.0التوجه نحو التوريد
(212.0)(252.0)(592.0)(352.0)
***214.0-661.0-504.0- ن�صبة الإناث 
(831.0)(101.0)(082.0)
642.0441.0132.0الن�صمام للنقابة 
(292.0)(212.0)(784.0)
المحترفين: حا�صلين على 
820.0-520.0-290.0التعليم الثانوي
(662.0)(202.0)(065.0)
283.0671.0-912.0الوظائف الدراية 
(352.0)(552.0)(844.0)
التغير في التوجه نحو 
**328.0الت�صدير
(763.0)
موؤ�شرات الوقت 
للللنعمنعموال�صناعة 
تغيرات علاوة الأجر 
للنعملللالمتراجعة 
نعمنعمللللالختلافات الأولى 
121212120404ملاحظات 
182.0243.0786.0956.0419.0898.0التربيع
الجدول 4: تاثير �صيا�صة التجارة على علاوات المرتب 
المتغير المعتمد عليه: علاوة المرتب (PW) اأو التغير في علاوة المرتب، تقديرات المجالت الأقل 
وزنا. 
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يت�سح من ذلك الأثر ال�سلبى للتعريفات الجمركية بالرغم من �ساآلته. ويمكن ملاحظة اأنه 
عندما  يتم  ح�ساب  الأخطاء  المعيارية  لهذه  النحدارات  دون  ح�ساب  العلاقات  الجماعية  بين 
العمال  داخل  نف�ض  ال�سناعة  عن  طريق  التجمعات  ال�سناعية،  تكون  الأخطاء  اأقل  بكثير، 
ويكون  المعامل  بنف�ض  الأهمية،  حيث  يكون  �سلبي  ولكنه  كبير.  ويو�سح  ذلك  اأهمية  اأخذ 
التجمعات ال�سناعية فى العتبار عند ح�ساب تلك الأخطاء المعيارية. 
وفي  العمود  (2)  �سوف  نذكر  المتغيرات  التجارية  الأخرى  (توغل  الوواردات  وتوجيه 
ال�سادرات). حيث ل يزال معامل  التعريفة �سلبيا و�سئيل  التاأثير. ومن المده�ض  اأن نجد  اأن 
المعامل على توجيه ال�سادرات  اإيجابي وذا  اأهمية، مما ي�سير  اإلى  اأن المرتبات في ال�سناعات 
ذات الن�سبة الأعلي من الت�سدير �سوف تكون اأعلي مقارنة بال�سناعات الأخرى. واإذا ذكرنا 
التغير في توجيه ال�سادرات في النخفا�ض الذي حدث في 6002 في العمود (3)، �سوف يكون 
المعامل على ذلك اأي�سً ا كبير، واإيجابي وذا اأهمية. وي�سير ذلك اإلى اأن ال�سناعات التي �سهدت 
الزيادة الأكبر في �سادراتها بين عامي 8991 و 6002 تكون فيها الن�سبة الأعلي من المرتبات 
في عام 6002. 
في  العمود (4) �سوف نلاحظ  اأن التراجع  الذي حدث في علاوات المرتب في 6002 قد 
حدث ب�سبب التغيرات في كل المتغيرات التابعة بين عامي 8991 و 6002. ويوؤكد ذلك على 
ال�ستنتاج المبكر باأن ال�سناعات ذات الن�سبة الأكبر من الزيادة في ال�سادرات تكون فيها الن�سبة 
الأعلى من المرتبات في 6002. 
ويتم التاأكيد على تلك النتائج ب�سكٍل اأكبر عندما نقوم با�ستخدام موا�سفة الختلاف الأول 
في العمودين (5) و(6). ففي العمود (5) �سوف نذكر فقط التغير في التعريفة، بالإ�سافة اإلى 
التغيرات في ن�سبة  العاملات، ون�سبة المن�سمين  اإلى  النقابات، م�ستوي المهارة، ون�سبة عمال 
الوظائف  الإدارية.  حيث  ل  يوجد  تاأثير  للتغيير  في  التعريفة  على  التغير  في  علاوة  الأجر. 
وال�سناعات التي �سهدت زيادة في عدد العاملات في تلك الفترة �سهدت اأي�سً ا تاأثير �سلبي وا�سح 
على المرتبات. واأخيرا في العمود (6)، نرى التغيرات في المتغيرات التجارية الأخرى، ومرة 
اأخرى نجد انه كلما كان توجه ال�سناعة نحو الت�سدير اأكبر كلما كان زادت مرتباتها بمرور 
الوقت. 
ويمكن اأن ن�ستنتج من هذا الق�سم اأن الأجور لم تتاأثر ب�سكٍل كبٍير بالتغيرات في التعريفات 
الجمركية  طوال  تلك  الفترة.  وتلك  النتائج  تعتبر  م�سابهة  لما  ح�سل  عليه  فيلي�سيانو  (1002) 
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للمك�سيك في فترة النخفا�سات الدراماتيكية للتعريفة. وهناك عاملا من الممكن ان يكون �سببا 
في عدم روؤية التاأثيرات الكبيرة للتعريفات في م�سر وهو اأن تلك الفترة لم ت�سهد انخفا�سات 
دراماتيكية في التعريفات في العديد من ال�سناعات. وقد انخف�ض متو�سط التعريفات من 81% 
اإلى 21% طوال تلك الفترة، في الوقت الذي �سهدت فيه بع�ض ال�سناعات زيادات في م�ستويات 
التعريفة. وعلي الجانب الآخر، كانت ال�سناعات التي �سهدت توجه اأكبر نحو الت�سدير قادرة 
على اإعطاء جزء من تلك الأرباح في �سكل مرتبات عالية للعمال.  
5-3-2 التاأثير على جودة الوظيفة
�سوف  نعود  الآن  اإلى  فح�ض  العلاقة  بين  تحرير  التجارة  وجودة  الوظيفة  والتي  يمكن 
قيا�سها بعدد من الطرق. و�سوف نبداأ بجودة الوظيفة كما تم قيا�سها من حيث العوامل الموؤ�س�سية 
فقط. تذكر اأن هذا المقيا�ض ي�سم الجوانب الآتية فقط من جودة الوظيفة: التاأمين الجتماعي، 
التاأمين الطبي، العقد، الإجازة العر�سية مدفوعة الأجر، الإجازة المر�سية مدفوعة الأجر، 
وما  اإذا  كان  العامل  ع�سوا  في  نقابة  العمال  اأم  ل.  وقد  تم  تحديد  نتائج  تقييم  المعادلت  (6) 
و(7) فيما يتعلق بعلاوة جودة وظيفة العوامل الموؤ�س�سية في الجدول 5. وفي العمود (1) �سوف 
نحدد  نتائج  انحدار   علاوة  العوامل  الموؤ�س�سية  على  التعريفات  بالإ�سافة  اإلى  المتغيرات  التي 
ت�ستمل على الملامح الخا�سة لل�سناعة. ويختلف تاأثير التعريفات من ال�سفر. وفي العمود (2) 
�سوف  ن�سيف  مقايي�ض  توغل  ال�ستيراد  داخل  ال�سناعة  والتوجه  للت�سدير، ومعامل  التوجه 
نحو  الت�سدير  يعتبر  كبيرا  و�سلبيا  وذو  مغزى.  ويتناق�ض  ذلك  مع  التاأثير  الإيجابي  للتوجه 
المتزايد نحو الت�سدير على المرتبات في الجدول (4). وتو�سح تلك النتائج معا اأنه بالرغم من 
اأن  الوظائف  في  ال�سناعات  التي  تتوجه  ب�سكٍل  اأكبر  نحو  الت�سدير  ربما  تكون  اأعلي  راتبا، 
اإل  اأن  تلك  الوظائف ل  ت�ستمل على جوانب هامة من الجودة  الموؤ�س�سية  للوظيفة مثل  التاأمين 
الجتماعي، التاأمين الطبي، والإجازات مدفوعة الأجر. 
في  العمود  (3)  �سوف  نحافظ  على  المتغيرات  التجارية  الثلاثة  الأولى،  و�سوف  ن�سيف 
التغير في التوجه نحو الت�سدير اإلى تقدير 6002. حيث اإن هذا التغير لي�ض له اأي تاأثير على 
علاوة العوامل الموؤ�س�سية (ويكون له تاأثير  اإيجابي قوي على علاوة الراتب). بالإ�سافة اإلى 
تاثير التوجه نحو الت�سدير، بالرغم من اأنه ل يزال �سلبيا، لي�ض له اأهمية الآن. ومن َثمَّ ، فاإنه 
بالرغم من اأنه كلما زاد التوجه نحو الت�سدير في ال�سناعة، كلما انخف�ست الجوانب الموؤ�س�سية 
لجودة الوظيفة، اإل اأننا ل يمكن اأن نطبق ذلك على التغير في التوجه نحو الت�سدير بين عامي 
8991 و 6002. 
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الجدول 5: تاأثير ال�صيا�صة التجارية على علاوات جودة الوظيفة فيما يتعلق بالعوامل 
الموؤ�س�سية .
المتغير المتعلق: العلاوة الموؤ�س�سية (PI) اأو التغير في العلاوة الموؤ�س�سية، تقديرات المجالت الأقل 
حجما
(6)(5)(4)(3)(2)(1)
المتغير 
المتعلق 
العلاوة 
الموؤ�ص�صية
العلاوة 
الموؤ�ص�صية
العلاوة 
الموؤ�ص�صية
العلاوة 
الموؤ�ص�صية
التغير في العلاوة 
الموؤ�ص�صية
التغير في 
العلاوة 
الموؤ�ص�صية
406.0-771.0-883.1-086.0-701.0-215.0التعريفة 
(057.0)(439.0)(111.1)(837.0)(849.0)(441.1)
**729.0*986.0-853.0-946.0توغل ال�صتيراد 
(004.0)(743.0)(312.0)(005.0)
***478.0-860.0-276.0-*467.0-التوجه نحو الت�صدير 
(862.0)(554.0)(865.0)(704.0)
*937.0-*376.0-782.0-558.0-537.0-ن�صبة العاملات %
(583.0)(843.0)(212.0)(026.0)(574.0)
712.0212.0734.0861.0220.0-الن�صمام للنقابة 
(204.0)(724.0)(264.0)(694.0)(116.0)
العمال الحا�صلين على 
793.0-920.0-583.0630.0-372.0التعليم الثانوي
(144.0)(863.0)(483.0)(795.0)(305.0)
301.0-290.0-*177.0-992.0-252.0-الوظائف الإدارية 
(293.0)(874.0)(614.0)(115.0)(906.0)
التغير في التوجه نحو 
051.0الت�صدير  
(546.0)
للللنعمنعمال�صناعة وموؤ�شرات الوقت 
تغيرات التراجع في العلاوة 
للنعملللالموؤ�ص�صية  
نعمنعمللللالختلافات الأولى 
121212120404الملاحظات 
884.0182.0884.0503.0349.0419.0التربيع
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وفي  العمود  (4)،  �سوف  نقوم  بفح�ض  تلك  الق�سية عن طريق  تراجع  م�ستويات علاوة 
العوامل الموؤ�س�سية على التغيرات في كل المتغيرات بين عامي 8891 و 6002. وقد ح�سلت 
ال�سناعات التي كانت فيها اأعلي ن�سبة من التغيرات في درجة توغل ال�ستيراد طوال تلك الفترة 
اأقل م�ستوي من علاوات العوامل الموؤ�س�سية في عام 6002. وينطبق ذلك اأي�سً ا على ال�سناعات 
التي ت�ستمل على اأعلي ن�سبة من الزيادة في عدد عمال الوظائف الإدارية. وبالرغم من ذلك 
يكون المعامل على التغيرات في التعريفات والتوجه نحو ال�ستيراد غير ذي اأهمية. 
في العمود (5) و (6) �سوف نقوم بفح�ض كيف اأن التغيرات في علاوة العوامل الموؤ�س�سية 
تاأثرت بالتغيرات في التجارة والمتغيرات ال�سناعية الأخرى. وبعد ذلك �سوف يكون المعامل 
على  التغير في  التعريفات  �سلبيا وغير هام. ومن  المده�ض  اأن نري  ثانية  اأن  ال�سناعات  التي 
ا�ستملت  على  الن�سبة  الأكبر من  زيادة عدد  العاملات مرت  باأ�سواأ  الجوانب  الموؤ�س�سية لجودة 
الوظيفة. وتعك�ض تلك النتيجة ما راأيناه مع التغيرات في تقييمات علاوات المرتب. واأخيرا، في 
العمود (6) �سوف نذكر المتغيرات التجارية الأخرى. ويكون المعامل على التغيرات في توغل 
ال�ستيراد  كبيرا،  واإيجابيا،  وذا  اأهمية.  وتو�سح  تلك  النتائج  اأنه  حتي  اإذا  تاأثرت  م�ستويات 
علاوة العوامل الموؤ�س�سية �سلبيا بالتوغل المتزايد للا�ستيراد، فاإن التغير في تلك العلاوات �سوف 
يتاأثر اإيجابيا به. ويكون للتوجه المتزايد نحو الت�سدير تاأثيرا �سلبيا على التغير في علاوة العوامل 
الموؤ�س�سية. 
في الجدول 6 و 7 �سوف نذكر الجوانب الأخرى من جودة الوظيفة، وخا�سة ما اإذا كانت 
الوظيفة م�ستقرة اأم ل، وما اإذا كانت هناك بطالة جزئية (اأقل من 04 �ساعة في الأ�سبوع) اأو 
زيادة في الوظائف (ما يزيد عن 04 �ساعة في الأ�سبوع)، وقت التغيير، وخ�سائ�ض مكان 
العمل. و�سوف نذكر المرتبات في الفهر�ض PWWQJ، والنتائج المحددة في CC، في الوقت 
الذي  يتم  فيه  ا�ستثناء  المرتبات  من  فهر�ض جودة  الوظيفة في  الجدول  DD، 2PWWQJ. 
وتحتفظ معظم ال�ستنتاجات التي ت�ستخدم علاوات العوامل الموؤ�س�سية كمتغير معتمد عليه بهذين 
الفهر�سين ال�ساملين. ومازال هناك تاأثير �سئيل للتعريفات. ويكون لم�ستويات توغل ال�ستيراد 
تاأثير �سلبي على علاوات جودة الوظيفة في 6002، في الوقت الذي يكون للتغير في توغل 
ال�ستيراد تاأثيرا  اإيجابيا على تغير تلك العلاوات. ول تمتلك م�ستويات التوجه نحو الت�سدير 
تاأثيرا �سلبيا وا�سحا على علاوات جودة الوظيفة بالرغم من اأن التغير في التوجه نحو الت�سدير 
ما زال له تاأثيرا �سلبيا على التغيرات في العلاوات بين عامي 8991 و 6002. واأخيرا، يكون 
لن�سبة العاملات والتغير في م�ستويات الحركة الن�سائية تاأثيرات �سلبية قوية على علاوات جودة 
الوظيفة. 
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(6)(5)(4)(3)(2)(1)
المتغير المتعلق 
علاوة جودة 
الوظيفة 
لعمال الأجر
علاوة جودة 
الوظيفة لعمال 
الأجر
علاوة جودة 
الوظيفة لعمال 
الأجر
علاوة جودة 
الوظيفة لعمال 
الأجر
التغير في علاوة 
جودة الوظيفة 
لعمال الأجر
التغير في علاوة 
جودة الوظيفة 
لعمال الأجر
072.0914.0767.0-490.0-015.0807.0التعريفة 
(845.0)(956.0)(784.0)(455.0)(437.0)(309.0)
*885.0431.0-**993.0-755.0توغل ال�صتيراد 
(103.0)(672.0)(781.0)(643.0)
*143.0-790.0-062.0-382.0-التوجه نحو الت�صدير 
(271.0)(992.0)(314.0)(422.0)
***929.0-***309.0-**725.0-**969.0-**439.0-ن�صبة الإناث %
(312.0)(191.0)(432.0)(934.0)(553.0)
641.0881.0224.0141.0431.0الن�صمام للنقابة 
(162.0)(742.0)(662.0)(453.0)(733.0)
العمال الحا�صلين على التعليم 
905.0-372.0-261.0-445.0-232.0-الثانوي 
(613.0)(082.0)(512.0)(835.0)(574.0)
574.0705.0981.0-863.0534.0عمال الوظائف الإدارية 
(033.0)(463.0)(003.0)(054.0)(474.0)
003.0التغير في التوجه نحو الت�صدير 
(114.0)
للللنعمنعمموؤ�شرات ال�صناعة والوقت 
للنعملللتغيرات التراجع في PWWQJ
نعمنعمللللالختلافات الأولى 
121202020404ملاحظات 
165.0294.0653.0033.0029.0709.0التربيع
الجدول 6: تاأثير ال�صيا�صة التجارية على علاوات جودة الوظيفة لكل عمال الأجر 
المتغير المتعلق: علاوة جودة الوظيفة لعمال الأجر (PWWQJ)  اأو التغير في  PWWQJ، 
تقييمات المجالت الأقل حجما.
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(6)(5)(4)(3)(2)(1)
المتغير المتعلق 
علاوة جودة 
الوظيفة لعمال 
الأجر 2
علاوة جودة 
الوظيفة لعمال 
الأجر2
علاوة جودة 
الوظيفة لعمال 
الأجر2
علاوة جودة 
الوظيفة لعمال 
الأجر2
التغير في 
علاوة جودة 
الوظيفة لعمال 
الأجر2
التغير في علاوة 
جودة الوظيفة 
لعمال الأجر2
272.0084.0*957.0-710.0-015.0667.0التعريفة 
(775.0)(827.0)(514.0)(015.0)(068.0)(500.1)
617.0841.0-*383.0-595.0توغل ال�صتيراد 
(903.0)(842.0)(581.0)(053.0)
**364.0-842.0-413.0-753.0-التوجه نحو الت�صدير 
(902.0)(852.0)(083.0)(572.0)
***998.0-***368.0-**545.0-**829.0-**188.0-ن�صبة الإناث %
(012.0)(102.0)(822.0)(324.0)(963.0)
641.0781.0114.0202.0371.0الن�صمام للنقابة 
(442.0)(552.0)(342.0)(453.0)(763.0)
العمال الحا�صلين 
*725.0-042.0-581.0-245.0-812.0-على الموؤهل الثانوي 
(372.0)(572.0)(602.0)(674.0)(284.0)
عمال الوظائف 
264.0594.0641.0-273.0934.0الإدارية 
(543.0)(193.0)(182.0)(874.0)(305.0)
التغير في التوجه 
291.0نحو الت�صدير 
(963.0)
موؤ�شرات الوقت 
للللنعمنعموال�صناعة 
تغيرات التراجع في 
للنعمللل2PWWQJ
نعمنعمللللالختلافات الأولى 
121202020404ملاحظات 
075.0564.0183.0543.0029.0509.0التربيع
جدول 7: تاأثير ال�صيا�صة التجارية على علاوات جودة الوظيفة با�صتثناء الأجور لكل 
عمال الأجر 
المتغير المتعلق: علاوة جودة الوظيفة لعمال الأجر با�ستثناء الأجور (PWWQJ) اأو التغير في 
2PWWQJ تقييمات المجالت الأقل حجما.
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الخاتمة: 
تقوم هذه الوثيقة با�ستخدام الم�سح ال�سامل الجديد ل�سوق العمل  من اأجل درا�سة تاأثير النفتاح 
التجاري  على  الأجور  وعلي  مخرجات  جودة  الوظيفة  في  ال�سناعة  الم�سرية  طوال  فترة 
التحرير ال�سريع للتجارة بين عامي 8991 و 6002. حيث ت�سببت الجهود الم�سرية الهائلة في 
تحرير النظام التجاري منذ اأوائل الت�سعينات في انخفا�ض جوهري في كلا من الحماية ال�سمية 
والفعلية في كل قطاعات ال�سناعة تقريبا. وقد تم توظيف المقايي�ض المبا�سرة للانفتاح والحماية 
التجارية في التحليل عن طريق دمج بيانات م�سح �سوق العمل على م�ستوي ال�سناعة الثنائى 
التوجه  مع  المتغيرات  التجارية  التي  ت�ستمل  على  التوجه  نحو  الت�سدير،  وتوغل  الواردات 
واأي�سً ا  المقيا�ض  المبا�سر  لتغيرات  ال�سيا�سة  التجارية:  التغيرات في  م�ستويات  التعريفات. حيث 
قمنا بتوظيف اتجاه الختلافات بين الرواتب داخل ال�سناعة من اأجل تحديد ما اإذا كان العمال 
في ال�سناعات الأقل حماية يح�سلون على اأجوٍر  اأقل  اأو جودة وظيفية  اأقل من العمال الذين 
يعملون بخ�سائ�ض مت�سابهة في ال�سناعات الأكثر حماية.  
يمكن الح�سول على ا�ستنتاجات متعددة من هذا التحليل: اأوًل: يبدو اأن العوامل الموؤ�س�سية 
لجودة  الوظيفة:  (التاأمين  الجتماعي،  التاأمين  الطبي،  العقد،  الإجازة  العر�سية  المدفوعة 
الأجر، الإجازة المر�سية المدفوعة الأجر وما  اإذا كان  العامل ع�سًوا في نقابة  العمال  اأم ل) 
لها  الرتباط  الأقوى  مع  متغيرات  التجارة  والخ�سائ�ض  الخا�سة  بال�سناعة  الم�ستخدمة  في 
التحليل؛  بما  اأن  اإ�سافة  الجوانب  الإ�سافية  لجودة  الوظيفة،  بما  فيها  المرتبات  وعدد  �ساعات 
العمل، لم يغير ال�ستنتاجات الأ�سا�سية. ثانًيا: ل يبدو اأن التعريفات الجمركية لها تاأثٌير وا�سٌح 
على  المرتبات  اأو  على  جودة  الوظيفة  في  تلك  الفترة.  ثالًثا:  ربما  يمتلك  التوجه  المتزايد  نحو 
الت�سدير تاأثًيرا اإيجابًيا على المرتبات، ولكنه يمتلك تاأثًيرا �سلبًيا على موؤ�سرات جودة الوظيفة 
في العديد من الموا�سفات. وكما نعرف، فاإن تلك النتيجة تعتبر فريدة لهذه الدرا�سة حيث اإننا 
ن�ستخدم  كًلا  من  المرتبات وجودة  الوظيفة  كموؤ�سرات  «الو�سع  الجيد  للعمال»،  على عك�ض 
معظم  الدرا�سات  الأخرى  التي  تركز  على  المرتبات  وحدها،  حيث  وجدت  العديد  من  تلك 
الدرا�سات اأن التوجه نحو الت�سدير يوؤثر ب�سكٍل اإيجابٍيّ على المرتبات، كما فعلنا نحن، ولكن 
تلك الدرا�سات لم تكمل ال�سورة عن طريق ا�ستك�ساف الجوانب الأخرى التي ت�سير اإلى الحالة 
الجيدة للعامل غير المرتبات، كما تم قيا�سها بموؤ�سرات الجودة التي حددناها. واأخًيرا، كانت 
ال�سناعات  التي  تمتلك  الم�ستويات  الأعلى  من  اختراق  الواردات  تمتلك  الم�ستويات  الأقل  من 
جودة  الوظيفة  في  6002،  ولكن  تلك  الوظائف  التي  امتلكت  الن�سبة  الأعلى  من  الزيادة  في 
توغل الواردات الفعلي �سهدت اأي�سً ا الن�سبة الأعلى من التح�سينات في جودة الوظيفة. وي�سير 
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ذلك اإلى الفرق الوا�سح بين المرتب ونتائج جودة الوظيفة، ويو�سِّ ح اأي�سً ا اأهمية درا�سة تاثير 
تحرير  التجارة على هذين  المتغيرين  ب�سكٍل منف�سٍل. وتتوافق  تلك  ال�ستنتاجات مع  الدرا�سة 
التي وجدت اأن التحرير المتزايد للتجارة يرتبط بعدم الر�سمية المتزايدة، والتي تعتبر مظهرًا 
لإنخفا�ض جودة  الوظيفة في العديد من الدول النامية، حتى لو اأن التاأثير على المرتبات يعتبر 
غام�سً ا، لعتماده على الدولة وعلى الفترة الخا�سعة للدرا�سة.  
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الر�صم التو�صيحى 1: المرتب المحدد وعلاوات جودة الوطيفة فى ال�صناعة 8991.
ت 
لاوا
الع
الر�صم التو�صيحى 2: المرتب المحدد وعلاوات جودة الوطيفة فى ال�صناعة 6002.
ال�صناعة 
9383
الموؤ�ص�صية علاوة العوامل علاوة المرتب
علاوة جودة الوظيفة
 لعمال الأجر 
 علاوة جودة الوظيفة
لعمال الجر 2
651.0921.0090.0342.0- �صناعة التبغ
132.0391.0361.0671.0- �صناعة الن�صيج
840.0330.0491.0-170.0- �صناعة الملاب�س
640.0401.0522.0-711.0- �صناعة الب�صائع الجلدية
�صناعة المنتجات الخ�صبية
057.0-647.0-352.0-570.0(ما عدا الأثاث) 
333.0272.0713.0313.0- �صناعة الورق
190.0231.0451.0421.0�صناعة الن�شر والطباعة
691.0242.0152.0552.0ت�صنيع منتجات الكوك والبترول
872.0472.0833.0350.0�صناعة المنتجات الكيميائية
261.0021.0383.0562.0- �صناعة منتجات الكاوت�صوك
040.0830.0650.0-750.0 �صناعة المعادن اللافلزية
642.0652.0924.0801.0�صناعة المعادن الرئي�صية
 ت�صنيع المنتجات الفلزية (ما
970.0-910.0-601.0-060.0- (عدا الآلت والمعدات
 �صناعة الآلت والمعدات
550.0940.0350.0700.0((اأخرى
 �صناعة كمبيوتر المكتتب.
 و�صناعة المعدات الكهربائية
((اأخرى
882.0013.0852.0741.0
 ت�صنيع معدات التليفزيون
200.0-710.0-270.0020.0والراديو والقت�صالت
092.0492.0226.0571.0 ت�صنيع المعدات الطبية
432.0352.0301.0680.0ت�صنيع محركات المركبات
 ت�صنيع بع�س معدات النقل
880.0170.0900.0420.0- الأخرى
682.0-772.0-362.0-461.0 �صناعة الأثاث
جدول اأ1: مرتب ال�صناعة الداخلية وعلاوات جودة الوظيفة 8991.
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جدول اأ2: راتب ال�صناعة الداخلية وعلاوات جودة الوظيفة 8991.
الموؤ�ص�صية علاوة العوامل علاوة المرتب 
علاوة جودة الوظيفة 
لعمال الأجر
علاوة جودة الوظيفة 
لعمال الأجر 2
114.0024.0615.0750.0-�صناعة التبغ 
961.0051.0512.0302.0-�صناعة الن�صيج 
190.0780.0350.0-911.0-�صناعة الملاب�س 
500.0-330.0-202.0-902.0-�صناعة الب�صائع الجلدية 
�صناعة المنتجات الخ�صبية 
604.0-204.0-282.0-720.0(ما عدا الأثاث)
801.0890.0810.0-680.0-�صناعة الورق 
880.0090.0722.0070.0�صناعة الن�شر والطباعة
970.0771.0412.0306.0ت�صنيع منتجات الكوك والبترول
370.0760.0960.0280.0-�صناعة المنتجات الكيميائية
320.0600.0214.0202.0-�صناعة منتجات الكاوت�صوك 
840.0430.0710.0-010.0-�صناعة المعادن اللافلزية 
322.0362.0452.0322.0�صناعة المعادن الرئي�صية
ت�صنيع المنتجات الفلزية
530.0710.0732.0-670.0-(ما عدا الآلت والمعدات) 
771.0751.0312.0490.0-�صناعة الآلت والمعدات (اأخرى)
�صناعة كمبيوتر المكتتب. و�صناعة
600.0100.0-881.0390.0- المعدات الكهربائية (اأخرى)
ت�صنيع معدات التليفزيون والراديو 
662.0570.0والت�صالت
0.
842.0632
180.0-270.0-042.0600.0-ت�صنيع المعدات الطبية 
412.0602.0803.0320.0ت�صنيع محركات المركبات
521.0-741.0-103.0-891.0-ت�صنيع بع�س معدات النقل الأخرى 
750.0-930.0-252.0-791.0�صناعة الأثاث 
04
الموؤ�ص�صية علاوة العوامل علاوة المرتب 
علاوة جودة الوظيفة 
لعمال الأجر 
علاوة جودة الوظيفة 
لعمال الأجر 2
1علاوة المرتب 
13501.0علاوة العوامل الموؤ�ص�صية 
(7856.0-)
1*6858.05381.0علاوة جودة الوظيفة لعمال الأجر 
(0)(8834.0-)
1*9969.0*7888.01750.0علاوة جودة الوظيفة لعمال الأجر 2
(0)(0)(9018.0-)
جدول اأ3: علاقة ترتيب ا�صبيرمان بين المرتب وعلاوات جودة الوظيفة 8991.
الموؤ�ص�صيةعلاوة العوامل علاوة المرتب
علاوة جودة الوظيفة 
لعمال الأجر
علاوة جودة الوظيفة 
لعمال الأجر 2
1علاوة المرتب 
15102.0علاوة العوامل الموؤ�ص�صية 
(3493.0)
1*7376.02482.0علاوة جودة الوظيفة لعمال الأجر 
(1100.0)(6422.0)
1*4479.0*6946.09961.0علاوة جودة الوظيفة لعمال الأجر 2
(0)(9100.0)(8374.0)
جدول اأ4: علاقة ترتيب ا�صبيرمان بين المرتب وعلاوات جودة الوظيفة 6002.
